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I ñ Q L X I 
Zulueía esquina á Neptund 
H A B A N A . 
Hat)ana."Domiago 7 4e Octubre da ISDO.-lTuestra Señora del Rosario. íTtmero 238 
P r a c i o s de s u s c r i p c i ó A . 
Í
X2 moaea.. $21.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 id (J.00 „ 
L 12 meses.. $15.00 ptf 
I«f¿& de Ouok. { 6 id 8.00 „ 
( 3 id 4.00 „ 
i 2 - m e 8 e 8 . , $14.00 p f 
S a b A n e N ^ { 6 id 740 M 
8 í d „ 8.75 w 
I 
M a i r i d , octubre (>. 
L A CORTE 
El jueves de la semana próxima regre" 
sará la corte de San Sebastián. 
T R A I N E R O S Y JEITEROS 
Continúa la agitación entre los joteros 
de Candas y los traineros de Vigo- De 
éstos ha reenltado en herido, y de los 
primeros tres. El herido de Vigo está 
gravísimo. Eocibió una puñalada por la 
espalda. 
DIPUTADOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos en sus cargos 
veintiún diputados provinoiales de Ma-
drid, pasando el expediente que se les ha 
formado á los Tribunales de Justicia' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32 72 
Francos 30 20 
Interior 72.00 
Exterior 78 85 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada 
Nueva York, octubre 6. 
Washington, oatubre G. 
L O D E LAS MISIONES ARMENIAS 
Por noticias adquiridas en. el ministe-
rio de Estado se sabe que no ha ocurrido 
nada nuevo en el oaso de la reclamacio'n 
prosaatada par los Estados Unidos contra 
Turquía, pidiendo indemnización por los 
perjuicios sufridor en los biDnes de las 
misiones amaricanas en Armenia. 
Hazletoa, P^aailva-nia, catabre C. 
L A HUELGA 
Muohcs de los duaños de minas de car-
bón de antracita han ofrecido hacer un 
aumento de diez por ciento en los sueldes, 
si los huelguistas quieren volver al tra-
bajo, pero éstos se muestran firmes y cxi. 
gen más. 
Dos mil- huelguistas se dirigieron á 
Lattimer donde había dos minas de an-
tracita trabajando y lograron que pa-
ralen. 
Londres, ootubre 6. 
LAS B L E C Ü I O N E 3 
De cuatrocientos setenta y ocho díetri-
tos electorales cuyos resultados ya se co-
nocen, los ministeriales han logrado sacar 
triunfantes sus candidatos para la Cáma-
ra de los Comunes en trescientos vein-
tiuno. 
Londres, ootubre G. 
LOS B0ER3 
Lord Roberts da parte al ministerio de 
la Guerra de que aumenta diariamente 
el número de los boers que son captura-
dos ó se presontan i las autoridades in-
glesas, asjondienio ya á dieoisais mil o1 
número délos captiirados ó presentados. 
Berlín, Octubre G. 
L A SEGUNDA NOTA 
La segunda Uota diplomática mandada 
por Alemania referente á China, ha sido 
recibida con grandes muestras de satis-
facción en todas partes. 
Se asegura que Lord Saliebury, minis-
tro de Estado inglés, la ha aprobado, 
Lyou, (Praneih), O Jtabre G, 
LOUBET EEREDERÓ 
Una señora Perret, que murió hace po-
co en esta ciudad dsjando una fortuna 
ascendente á una porcióa de millones de 
francos, nombró al Presidente de laPwepú 
blica Mr. Loabot, su páncipal heredero. 
Rom», Octubre 6. 
LOS ANARQUISTAS 
Se asegura que el Gobierno italiano ha 
protestado anta el de Washington por la 
exosslva libertad que so concede á los 
anarquistas en los Estados Unidos. 
Washington, ootubre G, 
EL V I A J a DE L i e U N G . O H A . N G 
Un telegrama fechado el 5 en Tiensin 
dice quo á pesar de haberse anunciado 
que el príncipe Lí-Hang-Chanír sabría 
para Pokin ol dh i , aún continúa alií. 
UMTEl̂STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. " 
New Yoik, Oot. Goh. 
A B O Ü T BRITISH ELEOTIONS 
LoodoD, England, Oot. Gtli—Four 
houdred and foarly om» Britiah Uoru-
mouera have beea eleet^d np fco the 
preseut: tbree hnndred anl ene are 
Ministerialists Coaaorv^tives have 
gaiced twenty threo ucw eeat?; the 
oppositiou only üfCeen, Tiujotliy 
Healy and Wiüiaiu O-Brlenj Irieb 
Nationalieta, h AVQ b.iea ele^ted. 
Wil f r id Lawdoc, Libara), beeo 
defeated in üumbor land . 
R Ü S S I A N 0 R U I 8 E R 
SAVifíD B Y SUPERIOR 
SPEED 
London, Oot. Gib.—The London T i -
mes oorrespondont in St. P e t í r s b a r g 
wlres that i t is reported there that 
the Ohineae Fleet while off the For-
rnosa Strait, attetnpted to engage 
Bussian Oruiser " B u r i k " whose su-
perior Hpeed fastrated the Ohineae 
plan. I t ia said that Al l ied Squadron 
wil l probably foroe the Ohinese Fleet 
to capi túla te or i t wi l l destroy I t . 
H I G H L Y I N F L A M A B L E 
E D I 0 T 3 A R E B E I N G 
OIROULATED 
• London, Oot. Gch.— The London T i . 
mes correspondeat ia Shanghai, Ohi-
na, wirea that i t is belioved that high-
ly iofiamablo Imperial Bdiota are 
beiog iasued aeoretiy and that the 
reoently published Ediota frona the 
Ohinese Throno are intended merely 
to hoodwiük the Powers. 
M E R E L Y TO G A I N T I M E 
O ther advioes reoeived from Shan-
ghai say that the reoent Ohineae 
Imperial Bdiota are intended simply 
in order to gain time aod to prepare 
to defy the Powers. The new Ohineae 
üap i t a l at Sing-Ku wi l l be made 
virtually onaooessible. 
W A L D E R S E E RBFUSED 
TO R E O E I V E D 
P B I N O E L I 
Washington, Oot. 6tb.—Germán 
Field Marahall Ooaut Van Walderaee 
has refaaed to reoeive Priuce L i — 
Hnng—Ohaog. 
OLEAR1NG T H E OOUNTRY. 
Berilo, Oot. Gth.—-Field Marahall 
Waldersao ia syatematioally clearing 
the Ohineae t(Boxer8<l cut of the oount 
ry between Tien-Tsing and Pekín . 
A L L D1FFBBENOES R E M O V E D 
I t ia deolared in Diplomatio Oirolea 
in this Oity that a l l the difterenoes 
between Geroaany and the United 
States bave beeo. removed. 
MOST R B G R E T A R L E ERROR. 
Rome, I t a ly , Oot. Gth.—The cor-
respoudenc of L<i Tribuna of this Oity, 
in Taka, wlres that Rasalana and 
French through a fearfull mistake, 
fired upon eaoh other at Shan-Hai-
Kwan and stvdral of them were kll led 
or wounded. 
NO N E W D E Y E L O P M E N T 3 
Washington, D. O., Oot. Gth.—It 
has been learaed at the State Depart-
ment that no reoent developments 
have oceurred ia uay way oonnected 
w i t h the oaae of the United States 
Azúcar do mío!, en plaza, á 4. c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.75. 
Harina pateut Mlnnoaota, & $4.60. 
Lmires, Octubre 6. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
Mas, á 10 s. i d. 
Azúoar oaatrlfaga, pol. 93, á 13 s. 
Maaoabado, á 11 B. 3 d. 
Consolida dos, á 98.13^6. 
Descuento, Banco Inglaterra. 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71. 
París, Ostubre 6 
Santa 3 por oleuto, 100 francos 15 cón-
timos. 
A NOTE OFJHS DÁY 
l o their last meetiog the question 
of sewering and repavlng the Oity of 
Havana was treated by the board 
of aldermen. 
Atter a great deal of ta lking they 
deoided. . . . . . to oontinue dlsousaing 
the same matter ia their next mee* 
t ing . 
The t rnth is that these postponement 
are getting a l i t t ie too monotonous, 
and that even those less suspioious 
are ta lking about i t . 
Some membora of the Oity Oounoil 
ask that the subjeot should be 
widely disoussedj they talk even 
wi th their elbowa, and the only thlog 
that oan ba made olear, ia that there 
are some whose opinions are that the 
matter should be submmitteíi to var-
ious oontraotora for bids. To this 
step Sr. Zayas says that he is not 
oppoaed but that the bidding has not 
the importanoe that they waut to 
give the contraot. 
Then, we say, why he doea not 
oppose? Has i t not been waisted a 
great deal of time already? Or ia i t 
that the work ia not of argent 
neceasityT Beoauseif i t isofurgenoy 
and the biddings haa not the efflo-
they want to give i t , i t aoy that 
aeema to aa that Sr. Z iyaa daty 
should had beea to oppose. 
olaim against Tarkey for damages in | Besides i f the oontraotor has aoaep 
the Miaaionary property in Armenia. 
O T H E R O W N E R 3 
O F F E B B D A D V A N O B 
Hazleton,' Pa., Oat. Gch.—NumeronS 
other ownera of Anthracite Goal mi-
nes, in this región, have offered to 
make a ten par oent advanoe in wagea. 
The atrikera remain fim and want 
more. 
Two thouaand strikera have oloaed 
two oollieriea whioh were working at 
Lattimer, Pa. 
T H E OOMMONER3 
London, Bngland, Ocü. Gth.—Ontof 
four handred and seventy eight Br l t -
lab Oommoners, already eleoted, three 
hnndred and twenty ene are Minlste-
rialists. 
16,000 BOBR3 
London, 0.5t. Gth. -— Lord Roberta 
reporte to the Britiah War Offitoe that 
the number of Boera being oaptured or 
who are aurrendering themselvea to 
Britiah Authoritles Is inoreasing dally. 
I t now aggregatea in the nelgborhood 
of sixteen thouaand. 
G E R M A N N O T E 
W A R M L Y R E O E I V E D 
Berlín, Germany, Oot. Gch. — The 
Seoond Germaoy Diplomatio Note on 
üh ina , haa boea warmly reoeived 
every where. 
I t is aseerted that Lord the Marquis 
of Saliabury the Britiah Premier and 
Sacretary of State for 'For^igu Affairs 
b*s aocepted i t . 
L O U B E T H B I R TO 
M A N Y M I L L I O N 
Liona, Franco, 0¿t. Gch.—Madain^ 
Perret who died reoeutly iu this Oity 
lofc a fortune of many milllons of 
Franca, naming President Loubet, of 
Frauoe, es the ohief beneüclary. 
L I 8 T I L L A T T I E N - T S I N G 
Washington, Oat. 6:h.—A telegram 
dated at Tidn-Taing on the fifth, an-
nouooea that Ohineae Prince Li-Hung-
ü h á n g st i l l remains in that Oity thoagh 
i t WAS announoed that he would start 
f-ír Pekín on the fonrtb. 
I T A L Y PROTESTED 
Romo, I taly, Oot. G ;h.—It ia asaerted 
that I ta ly haa protested to the United 
Statea Govecnraeat ou acoouut of the 
oscessive libeity allowed to the Anar-
chiats allovor the States. 
do 
Sfuiv* York, Oslubrc 6. 
medio día. 
Otíniiaies, A $1.78 
O33oaeato papoi coin u'ci».,, U i>v. 
o á 5.3^ por ciento. 
(íapablos sobro Loadres, 60 div., b.vi-
4aaro3, á 4.8U. 
(jamblo sobra Paría &) di?., banquero»», & 
5 fransoa 20|-
ídem sobro tíambar^o, ĴO (hv.t b*ut|a'*-
ros, á 94.3tlG. 
Bonos reglatrados de lo«jffi«B̂ 'l<M Caldo», 
iporoUnto. A 115.3j4 ex-iuteróa. 
Oaatrífagas, n. 10, pol. «i, a nuo ? ñ a u 
on plaza á 3.liLQ c. 
Oentrííagas en plaza, a 4.3[4 o 
S&Hcabado, en plaza, á 4.1; 4 o. 
ted the diaoount a n i modifioatious 
imposed upon by hia enemies, those 
who wanted to do the work, the 
Mili tary Bogineers, what other thing 
would the bidding mean but an inde-
flnifce postponement with the intent-
ion to abolish the idea of paving 
and sewering the oity of BEavana 
whioh we hardly think oan be the 
oaae. 
W i t h the Public biddiog the only 
tbing that they would aooomplish is 
that ínatead of oommenoing the work 
this winter, they would have to be 
postpone unti l next year, or for the 
day of the Greek Oilender, in the 
morning, 
Althongh, that i t may happen that 
the Mili tary Government might do 
the work regardleaa the Ayuntamien-
to, as i t has been done in other inst-
anoes. A danger whioh seems to 
have been already foreseen ia Sr. 
Mendietas motion, as on i t he says 
''the Ayuntamiento must keep the 
inapection of the works, and the 
right of given i t the approbation, and 
also the Manloipallty must be the one 
to oary oat the fluanoial operations 
neoeasary for ita payment.*' 
Bnt yon wil l aee that Sr. Mendie-
tas motion for the same reason that 
taras arenad the reallty and defeoda 
as muoh aa i t is possible tha Ayua -
tamientoa rights, is going to be 
refused, and at the end the works 
wil l be done by manu military, as 
tho&eof the Pauta and many others, 
without the direot or indireot interv-
ention ou tham ot the oontributors. 
OF'ICÍAÍ 
Ayuatamíeato de la Habana. 
C a o t i por alquilar do terrar ios 
de v í a p ú b l i c a . 
2? trimestre de 1900 ft 15)01. 
Expedidoa los reoiboa correspondientea 
al trimestre expresado por "Alquiler de 
vía pública" quo ocapan puestos y kioscos 
en portales y plazas, ae hace eabar á los 
contribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, de diez de la mañana á tres de la 
tarde, en la Oficina de Recaudación, sita 
en la planta baja de la Casa Capitular, 
entrada por Mercaderes, y sin recargo al-
guno hasta el día 2 de noviembre próximo; 
transcurrido dicho plazo se procederá á la 
cobranza por la vía de apremio con arre 
glo á lo que determina la iustrucción de 15 
de mayo de 1883 
Habana, octubre 5 de 1900.—El Alcalde, 
Alejandro Uodriyues. 
c 1189 3 5 
Octubre 6 de 1900. 
AZÚCÍLBÍS. —El mareado cierra quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotlzamoa nominalraente; 
Centrífugas, pol. 93(94, 8.5(8 á 8.3(4 rs. 
pol. 95(90, de 9 á 9.1(4 rs. arroba. 
TABACO.—El mercado cierra en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
sin variación loa precios. 
CAMBIOS. —Cierra la plaza con esca-
sez de papel, y demanda encalmada, y sin 
variación en loa tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d^v 19* á 20 | por 100 P. j r $ 6 i 
3 d(V 20í á 2U por 110 P. | nsa á inferior 
Paría, 3 d(v ü | á 7 por 1U0 P. 
España S( plaza y can-
tidad, 8 d(V 17f á 17i por 10 0 D 
Hamburgo, 3 d(V 5 i á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 dpr I 0 i á lOf por 100 P. 
MOSTBDAS BXISA.NJÍEP.A3. — Se cotizan 
hoy como sigua: 
Oro aunrlaano..,, ,«.„ 9f á 9J po? 10J ? 
Qraanbaoks...... 9 | á 9J por 103 P 
Plata unjloiua, naovA. 60 á 51 par 100 V 
Idem idom, antigua.. 53 á 51 par 100 Y. 
Idem amarloaua ala *~ 
gajero... . . . 9 | á 9J por 100 P 
VALORAS.—Cierra quieta hoy la Bolsa, 
I" enla que sólo se han efectuado las siguie n . tes ventas: 
$10,000 B(B á Of. 
$40,000 BiB á 6*. 
$ 4,003 plata. 
Domingo 7 de octubre de 1900 
Ult'mo concierto por la notible Tiolinista niña 
Adelina domingo, 
FUNCION POR T A N D A S . 
A laa 8 ' lOt 
Io L a larzuela en un acto E L GAT1TO N E -
GRO. 
2? Concierto por la eminente violinista nifia A - | 
delina Dominfcc N. 1. Adió» á la Patria, Singer. 
N. 2; Noveno Concierto, Berict. 
A las S'lOt 
19 E l jaeuete cómico C H A T E A U MABGAÜX' 
•MÉBBHI 
8EAN GOIPARIA DE ZARZUELA 
TANDAS DOS 
Ca. 14Í7 
2? Concierto por la »ltla Adelina Domingo. W. 
l l L» Bella Cubana, Whfto.—N. 2: Airón Bohe-
mlds, Saraaato.—Las piezas 6«án aoompaltadaB ftl 
piano por cu hormanita Lucia. 
TANDAS 
Precios ror la tanda 
GrUlós.. 
Palcos 
Lunera con eutraáa • 
Buiacaoon idem. . . . . . . . 
Asiento de tertulia 
Idem da P a r a í s o . . . . . . . . •• 
Knirada i j r o u e r a i . . . . . . . . 









Coí i sac iéa oficsal de la B{ priTada 
Billetea del Banco Español d@ Is Isla 
ds Duba: 6¿ á 61 vslor. 
PLATA ESPAÑOLA: 82i á m per ISO 
v^!c•j•. 
Vaad. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaolouot A yuntam tentó 1? 
Mpoteoa. JC9J 
Obligaciones Hipotecarias del 
A y o n t a m i e n t o . I f 0 
Billetes Hipotecarios de la ifsla 
d A O u b a . . . . » , . . . . . . . . . . . . . 40 
AOOIONSS. 
Banao Sspafiol de la l i la (k% 
Cuba. . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . 
Banco del Comercio.....•..^i, 
Compañía da Forrooarrüca üni 
dos de la Habana y Almaoa-
n9s de Be^la (Limitada) 
dmpafiia de Caminos de Hie-
firo da Oá?lenas 7 Júouro.. 
Oomp^tiia do Caminos do Hie-
mo de Bíptnnsaa á Sabanilla 
Cómprala de ForrocarrU del 
0«ate . . 129 
Oo? Cabana OobtT&l Ballwsj 
Llrcí iad—Prefeí ldaí . . . , . . . . 90 
I ldem Idlam acólenos. ^' Compañía Cabana de Alum-brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 
üom^a&íc de Gas Uispano- A -
mericana Consolidada. 
Bonos Hipot«oa?ioB do la Com-







dos de Gaa Consolidado.,.. 
Sed Telbf&alAa de la Habana 
Oompnüfa da Almacenos da 
Hacendados...... . » . . . . « . . . 
amp/osa do Fomento j Nare-
gaoióndal S n r . . . „ » . . . „ . « « . 
CompaSIa do Almacenes d«i Da 
aáaüo da la Habana 
Obligaciones Hipoteoariaj do 
Cionfuejeoí y VIH aclara.».» 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Kooneils c « Asios? de Oted*-
aas. 
ObUgaolsnes. Serio A . . . . . ? . * 
Obligaciones. Serie B . . . . . . . . . 
OompaBIa da Almaoenes dc-
Santa C a t a l i n a . . c . . . 
Oompafiíc Lonja do. Vívoro*,. 
Foreooaixll de Gibara á Holguln 
Acoionea.. 
Obligaolonos 
FarrooBrril de San Cajetanu 
£ Vifiales.—Aec{onoB...oD«. 
ObllgaoioneB . . . . . . . . . . < « . . . . 

















































I L L A 
Dopartamento áo Agricultura dsi 
E. U. de América. 
W B A T H S H B^raSAU 
StsUoión Cdntral ds la Ssooión ds las 
Antillaa 7 S. ATUÓrica. 
Obeerraciones del 4 al 5 de Octubre do 1900 
B oras 
nos tiene algo pensativos, no que le temamos á la enfermedad 
pero que no nos creemos dignos de ella. Además, si sucediera 
alguna desgracia, nos despediríamos con mucha pena, porque 
ninguna otra casa podría vender muebles más baratos como lo 
hacemos nosotros. 
U N I C O S A G E N T f í S D E I .A M A Q U I N A DIí E S C R I B I R 
"ÍJOERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 












por Estado dal 
cielo. 
1\ p m.. 760 7 25'.' S E . B.8 pte. cub? 
7 i a m . . 761-3 25' B. 5.4 despejad 
Tomperatara mixima á la sombra al aire libre—33V 
Idem mínima id«m idem 22? 
Lluvia ca'da en las 24 horas 0'8 mim 
OBSSaVACIOSfK» 
del día 6 le Catabre de 1900 á las 8 a. va. dal 






























































































. . . . . . . . I 
R E V I S T A DIB El M E R C A D O 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio do #3 á 8í cts. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla & $11 á $11^ q'. en latas sogúa marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones patróleo á $ .̂60 o. Luz 
Brillante á $i c. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
Í1'29 o. Todos de 19 galones. Ilaciéndosa ventas & 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, bnana de-
manda de 41 » 44 cts. barril. Las que vienen on 
seretas de 20 Á 25 cts. cuñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS. -Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — Se ci tizan de 2 á 4r8. maniuerna. 
ALCApARRA.—Buenas oxlsteaaiaa. Cotizamos 
á 35 ctí. garrafón cito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencia* y regular 
demmda, de 37j á $38 qtl, 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6é íí $6J qtl. do 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.50. E l que viene de 
los E . U. se vende de $3 á qtl. y da P. Rico de 
$5̂ 0 á 5 75 qtl. 
A F R E C H O . —Buena existencia, á $'f qt'. 
AVENA.—Ba^na exiatencia á $1 60 ut'; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena exutancia. Rotular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 ctj. á $1 grandes, do $1 á $\.10 borlabas, se-
gún tamafij, de $1.12 á $i.25 laa de badana y goma 
á $1.37 y las maltorquioas de $1.90 á $ í docena. 
ALfldTB,—Kegalar (xUteacia, cotlzíadess no-
minalraente á $3J qtl. 
ANIS.—Ragulir exiatoaeii. CotizaEas el bueno 
detKj á $3 otl. 
ARENCONES.—Mercado regulamimito surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y do 22 á 25 ct'. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3$ & $';| 
qtl. Csnillao viojo do ífeSf á qtl. üemiila de pri-
mera de $2.75 á 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.—Corta d<mvndi psrpermitirse solo 
la venta de los paros: el de la Mancha de $13i i 
m 
AVELLANAS.—Escasea. A $8J qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. CHse buena de $8 á $ 4 . E l de Ha-
lifax abunnda. Co .izamos: bacalao de á $3J qtl. 
robalo de $5J á $5i y péscala de $1} á $4J qtl. 
CAPE.-Corriente de $ 7 á $17i qt̂ .; breno & 
supeii>r da $18i & $19. Ha'oijnda de $W á $¿0.} 
CALAMARES—Regular demanda. Da «3. 10 á 
$3 75 los 48 |4 latas, aegán marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las exiatenclas, del pais. 
De Canarias de $2J á $¿t. 
C E R V E Z A . — L a s inglesas y a'emausa son las 
mSs solio ta las. Cotizimoa ds $1 á i0i caja da 84[3 
botellas ó tarros. 
L a de loa Estados UnMoa á $1 docena da medias 
botelbs, en cajas y birrilei, hibisudo otraa de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles da 8 ioceaas do medias 
botellas. 
L a de Es-aña tiono corta soli citud y hay poca en 
plaza, ofrec'.éndosa la da Santander á $ 4 caja de 
48 medias botellas, y la de Gijóa en caja de 7 doce-
nas dn $7^ á $8, 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta da-
manda. Precios $130 á;§l.<¡0 según claaa, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotisamoa: de $9 á $9.25 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan laa ciases comentas á $7 y $10; caja, entre 
ellas las marcas «Verano/» y «Biscults v las capéala-
les de $20 á $15 c. 
Bscusean las buenas y acreditadas de Jsrez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $S neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $1.50 á 5i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOUOLATE—Regular exiatancia y mediana 
aolioitud. Cotizamos: do 15 á SO según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas exiatoncla y so ven-
den de Asturias de $1.35 á 1.37Í lato, de Bilbao de 
$2.76 á $2.90. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y car&cen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl. De :.éjiüo á 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en ol país de $1.50 
á $14 docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$5J á $7 las 4 cajas. Los del piís de $3 á $ ñj. 
FRIJOLES.—Abnnt'a la cosecha de los nsgros 
del pais, y el consumo loa prefiere ai de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. do $5 á $ 5 i qtl. 
Colorados de $5.30 á $5.50 qtl. Negros del país, da 
$4 á $4J qtl. De Méx:CD corriente de $2i á 2$. 
FROTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas eaca-
sean. Los melocotones se vendan da $¿.85 á $i.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $3.25 qtl. y gordos especiales de $1J á 7. 
Lo ^ de México se venden de $2.25 á $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes da $4̂  á,4| y los gordos 
especiilesá $6. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en caj&a, según tamalo. Da la qae se 
fabrica 6;Í el país sá basa e'mayor consumo, y se 
cede do $1 grrr&fén y de $1 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTEd. — Peninsulares, buenas erlstan-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 laa 2i 
medias latas corrien-tes y do $1.50 á 2 los 4§ cuar-
tos. Las clines finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3 751os48í4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay exlsíendM. 
HARINA.—Surte el mercado la americana quo 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5| a $6i saco de 200 libras, las clases bue-
I ao  i feri res. 
HIGOS.—Lepe á $1 35. 
J A B O N . — E l Amarillo de Booamora de $5 á 
$5 J qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 & 7 | o^a, 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidoa con precios que oscilan 6ntre$18{4 $19|. 
Los peninsulares sostienen ens precios: cotizamos 
de 18 á *25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pr«-
cü>s de este artículo. Cotizamos ia de Manila á 
$ 16.50 qtl y la de Sisa á $12 quint .1. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn* 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa ee coti-
za & $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y so ven-
da de 4 á4t rs. libra. 
LISAS.—He vende á nominal. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 & $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes exiatenalas. Cotiía-
mos: en tercerolas de $9J á $IC{ y en latas según 
envase, de $13^ i $14). 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $ 24 qtl. Americana de $17 á 
19i 6 menos según clase y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
M O T A D d E L L A —Regular demanda T mediana 
existencia do 40 áSO centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, so vende de 
$1.35 á 1.40 qtl. E l del país so vende de $1.80 4 
$1.86. 
MAIZ E N A.—A $6i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenoias y escasa de-
manda, cotizamos de $6 á $7 qtl. el moruno negro 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 85 cts, resma. Catalán v V a -
lenciano da 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 cts 
resma. Abunda el do los Eatadoa Unidos y Am-
beres á difarentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7 i qtl. 
PIMIENTOS.— S'n existencias y corta de-
manda á $2.»0 las 21 [2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece «1 mer-
cado tiene buena solicitud de $ i} á 3 barril. Del 
país de 1.50 á $1.75 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1S á $2. 
QUESOS.—Pata^rás según «lase de $ 17i á 
IKqU. Fiandes de $37á $18 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Número 2 á 6 pesoa. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 41.37 laa 2li2 latas y 4 $1.50 los 48[4-
S A L C H I C H O N AMERI'JANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SARDINAS,—Un \atat. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venda á 19 y 19i cts. los 4 
cuartos on aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se v enden des-
de 85 á 100 cts. tabal. 
SIDRA.-~Cruz Roja de $2.50 á 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 21[2. L a Galon-
drina & $2 50 o\. 
SAL.—Abunda. L a molida á $1.40 reales, fa-
negaan manos de especuladores. E n grano de 90. 
SUSTANCIAS,— Regulares existencias. Ooti-
«amos do $4 á 4.50carn3 y aves y de $3.50 á $3.75 
las 21i2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $36 á $38 qtl. Alican-
te, de $38 á $40 qtl. 
T A B A C O BREVA.-Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena existencia á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtL Meditación á $30 
qui ntal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 «entavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias lata» á $1.80 á 
1.88 los 48 cuartos v $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11^ á 13 el qtl. descuentoeipel cia 
TOCINO.—De $ lü i á $13i. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 caja* de las chicas, 
Do Rocamora de $6i á 11, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $45 á $49 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren óatoa parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mej oí 
precio. Cotizamos de $49 á $50 loa 4\4. 
fINO S E C O Y D U L C B . — B s algo soliclsado le 
egítimo de Cataluña, y so vende á $5.75 el mistel a, 
el seco á $6 5̂ barril, prados á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los procioa según marca entre 
$51 y 52i pipa. 
VINj&tEN C4JAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demináálíenen los vinos da esta procadaneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para eaibotaliaríe en el paia. Sus 
precios varían ajgún laa clases y los envaaess. 
De oirás procedancia?, especialmanta do Cata-
luña, vienen también algunos vlnoa ganar oso» y se-
cos que hallan cabida an el oiaroado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto qus viene ou o ĵas para meia tlone 
también buena acogida y se venda de $1.53 á $5.50 
cala. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
ol aacocós da $7.50 á $11; dal Canadá ds $ 10 á 
$11; el amerioaao ds $?.60 á $1JJ y del país do 




L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 6 
Almacén: 
500 ci jabón Rocamora $5i 
300 c¡ jabón Candado $4.20 
40 b; Usa $3i 











•"0 ci tocino Bots $10.50 
250 82 arroz canillas $3.35 
23 c¡ latas chorizos Astu-
rias $1.34 
300 c; c&rveaa P2P $10 
100 ci id. Pilsensr T $8i 
150 c? maicena Globo $6i 
50 gfa. ginebra El Ancla.. $7i 
125 gfa. ginebra Cascabel,. $6 
25 pinino tinto Estrella... $47 
25 vino Detallista . $47 
40 3/ Id. id $48 laa 2[2 
63 4( id. id $49 loa 4;4 
40 4? PÍ vino navarro $52 los 4̂ 4 
20 4i p[ id. Alella $50 loa 4(4 
G0 4; P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
40 p[ vino tinto Abelló. . . $45.50 una 
20 p[ id. R. Bosch $46 una 
10 p[ id. Eepardueer $17 una 
2 3 42 p? vino navarro..-.-. $51 loa 4̂ 4 
120 $2 harina Barity $5 90 uno 
80 s; harina Puraa $5.50 uno 
40 2̂ Hungarlan.. . . $6.20 uno 
25 82 id. San Marco $6.25 uno 
75 C2 leche é. Charles.... $3 una 
100 tía. mívnteca Gloria $12.2* n^i 
VAPOESS D E TKAVJít í lA 
SE E 3 P S R A Í T 
Ocí. 8 O'ivette: Cayo Hueso y Tampa. 
8 Lanenbarg: MobHa. 
8 Vigilancia: New York. 
9 Seguranza: Voracrnz. 
. , 10 ¡víeiico; Now York. 
10 Gaditano: Liverpool. 
10 Saturnina: Santander. 
10 Frí; Halifax. 
. . 14 "'ayo Lírgo: Amberee. 
14 L a Navarro: Veracruz. 
. . 15 León XIIÍ: Cádizy esc. 
. . 15 Ardaurose: Mobila. 
„ 15 Orizaba: New York. 
16 Yucatán: Progreso y Veracruz. 
17 Loonora: Liverpool y eso. 
S A L D R A N 
Oct. 8 Olivctte: Tampa y Cayo Hueso. 
9 Vigilancia: Veracruz. 
9 Seguranca: New York, 
. . 13 México: New York. 
. . 15 L a Navarro: Corufia y esc. 
„ 35 Orizaba: Veracrnz y ese. 
.- 16 Yucatán: New Yortt. 
VAPORES COSTEROS 
S S E S P E S A N 
Oct. 7 Josefita: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 14 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba r eso. 
S A L D R A N 
Oct. 11 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoam, Manzanillo y 
Cuba. ^ 
F t T B H T O DB S A B A N A 
Entradas de traYesía 
Día 6: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, trip. 86, toni. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi'ds y op. 
—-Tampioo en 4 dias vap. ings. Ardanmohor, cap. 
J.tm'esoa, trip. 37, tous. 2(81, con ganado, á 
L . V. Placó. 
- L ! . Hueso en 3 dias gol, am. Wava, cap. Carey, 
ttip.-e, toas. 67, cou gaaftdoj 4 LjfcM y JJQO. 
O. Hueso en 1 gol. am. Doctor Lyke», capitán 
Panier, trip. 7, tons. 81, coa ganado, á Ljkos y 
HDO. ^ 
¿teUdag de trareaia 
Día 5: 
Para S'go. da Cuba vap Ings. Grayfielít, 6ap, í^y-
BOD. 
Dia 6: 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Steven». 
—-^Taiapn y C. Hueso vap. amer. Masooito, cap. 
Whito. 
Veracruz vap. esp¿ Éelna M ' Cristina, capitán 
Fernandez. 
'Pte. Cortés vap. alemán Senioí, oft̂ , SíeSS-
wortz. 
Colon y escalas vap. esp. Isla de Panay, cap. 
García. 
— — C . Hueso gol. am. Doctor Lykes, cap. Panier. 
O. Hueso gol. am. Ware, cap. Carey. 
MOYISÍENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Ea el vap. am. MASCOTTE: 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Fjrnando Per domo—Tomás López—Q. R I -
viso—Ana Marvin—John A. Susson—Francisco 
Pavolella—Calaítino Vaga—Miguel Boque---José 
Estrella—Luis Sigle—Sanluel Saglc-̂ - Juan Parro. 
i 
Entradas de cabotale 
Dia éi 
De Arroyos vap. Antolín del Collado, cap. Mons, 
con 368D tercios y 180 serones de tabaco. 
, Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevaf, con 80 
pipas aguardiente. 
Puerto P. gol. Victoria, pat. Fierra. 
iSagua 9;ol. Trinidad, oat.. 84uche«, con 800 sa-
cos carbón y 80 caba l is leña. 
l̂ ospacbados de eabetaje 
Dia 6 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir. 
Nuevitas gol, Tinima, pat. Aiemany. 
Bnqnes que Han abierto reg1»tr« 
Día 6: 
ParaN. York vap. am. Seguranca, cap. Hanaen; 















Para C. Husso gol. am. Doctor Lykes, cap. Pan-
ner, por Molina y hermano. 
En lastre. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maaoott», cap. 
Whits, por Lawton Childs y cp. 
70 pacas tabaco 





bultos viandas y ftutas 
N. York vap. am. Havana, [cap. Stevenz, por 
Zaldo y op. 





lio s cueros 
bulto mercanci aa 
bultos metales 
bultos efectos 
112| kilos pioadura 
58 pacas guana 
507 barriles pifias 
398 huacales pifias 
Veracru? vap. esp. Reina María Cristina, cap 
Casquero, por M. Calvo. ' 
85009 caietillas cigarros 
29W tabacos torcidos 
8 cr.Ja magnolia 
2 cajas tas»Jo 
Colón y escalas vap. esp. Isla de Panay, capi-
tán García, por M. Calvo. 






200 i i aguardiente 
145 cajetillas cigarros. 
618'0 tabacos torcidos^ 
Baqnes coa registro abierto 
Para Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 





per Romagosa y cp. 
Vapores de travesía. 
m m cereos 
V A P O R 
capitáD P B R D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña^ 
S a n t a n d e r y 
Bt . CTazaire 
eobre el 15 de Octubre. 
ADMITE CAEQA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amériea del 
Sur. 
La carga ae recibirá dnloamente el dia 
14, en ©1 muelle de Caballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamente amarrados y Bo-
llados. 
De más pormenoreiB infirmarán «UB oon-
lignatarloa, BSÍDAT, MOHT'BOS 1 Cp., 
Mercaderes n é w . 35-
97 
S x I M a S A 'DJi £ , A ® AlíTIX,I.Aí8i 
M M repiara F í w laalss 
Da HAMBUBGO el 28 d® oada mes, para la'HA-
BANA COTÍ esesls, su P U E R T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga p ú a Ka* 
tansas. Cárdenas, Ciocfuogos, Santiago d? Cuba 7 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur d*» la 
Isla de Cuba, siempro q ê haya la carga snfloiaais 
jara amontar Ib escala. 
También ea recibe cargn Ü O » ÜOKOCIMlKir-
'•08 DIRSCTOS para la Isla de Cnba do los 
principales puertos de Buropa entre otros de Ams-
terdam. Ambares, Blrmingnan, Bordeanz, Bre-
nan, Cnerkonrg, Oopenhagen, Qénova, Grlmsby, 
lenoheater, Londres, HUpoles, Sonthampton, Ro-
terdam y Plymouth, debiendo los cargadores dlri-
jirso i los agentes de la Compañía ta dichos p i s -
tos para mis pormenores. 
PARA K L HAYRH Y HAMBURGO 
«on esoadas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 80 de Septiembre de 1900 
al vapor aoneo alsman, de 2673 toneladas 
P O L A R 1 A 
capitán LOOPT 
Admite carga p ú a los «Uadoj puertos y también 
íanfibordo* oon oon&olsriiíintoí directo* para su 
jnuaadtnero d« S ü a o : v. AÍBIKRIOA <Í«I ÍJUR, 
ÍBIA, A F R 1 0 4 y A!JfiT«,AL!A, s«g4i. ucrme-
aores (¡ue se facilitan U casa conslgaait»»]». 
HOTA.—LS mt^ destiaías i puerta? d^áf »? 
loca el tapar, »«rA trasbordada en Hamburgo 6 
«1 Havre, i oonvéaicneia de la Empresa. 
Sete vapor, hasta nneví •Trde», ao adtslte pas» 
(evos. 
L a carga se recibe por el muelle de Oaballerla. 
L a oorrespondenoi» tolo se reelbe por ia Adaii-
al8tra0Í<$B de Corraos. 
AD^BETSWOXA I M P O R T A K T S 
Esta Empresa pttS« A la disposlolén de lo» «oíi* 
Í<M cargadores sus vapores para recibir carga se 
tno 6 más puertos de la ocsta KúEte r Sur ds 1A 
Isla de Cuba, slemprs que la carga qn« sé m*|Ml 
sea suñeiente para ameritar la escala. Dicha oaret 
aa admite p t f a B A V B B y HAMBDb (JO * * »nj-
blén para cualquier otro punto, oon trasberfio «R 
KaTio 6 Hambargo A oonTcnlenola do la Bmpree»; 
Para ¡¿¿3 poms^ores dirigirse 4 S»B «onslg&ate^ 
dos: 
E n r i q u e Meilbui* 
o 878 158-1 
-IAÍL STEÁBSHIP COMPÁHY-
LINEA DE WARD 
Samólo reenlsr de vapores corraos a)(aí̂ J«ftâ , 
ntrs los pnerfoc eíguicatsi: 
SfBOva Yorls CieRtnegos Temple» 
Habana Progreso Oampocb* 
Hassau Veraoraa Frontera 
84go, dtíCxbB Tnxpan LaRunt 
Salidas do N«eva York para la Uaban» y pverioi 
de Aiexlco los miércoles á l&s tros de la tarde y pa-
ra la Habana ioiéi lo* sábados i la «na de 1* 
tira*. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» ioü 
martas j ofibades A la una de la tarde como sign«: 
•á Octubre 6 HAVANA . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEQÜRA.K O A 
M E X I C O » . . . . . . . 
Y U C A T A N 
HAVANA 
V I G I L A N C I A n 
M S X I C O . . . f . M 








a»l<<5fts par» Procresn f ^HMnOI los Lunes á 
las cuatro de la tarde, como st̂ uia' 
V I G I L A N C I A Octubre 8 
O B I Z A B A m 15 
B B G U B A N C A . . . . . . . . . . . . . » 23 
Y U C A T A N . . . . app m, 29 
PASAJES.—Eaton hermosos vapores quo aáe-
tai» de la seguridad que brindan i loi viajeros 
baoon sus vUjea en 64 hora*. 
Se avisa á los ¿eñorea pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
cs.do dí> aclimatación del Dr. GUunan en Empe-
drado 30. 
ÜOKKESPONDBNOIA.-— L a oorraspondenols 
«o admitirá únicamente en la administración ge» 
rwral de correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el maclle dt 
Caballería solamente ol día antes de la fecha da U 
íalida j se admite oarga para Inglatersa, Hambu*' 
go, Bromen, Amstordam. Rotterdan, Havre f Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonoclmtentoe direotcs. 
F L E T E S . — P a r a fletes dlrfjünee ai Sr. D. Loul i 
V. Plaoé, Cnba 76 7 78. E l £Ute de la ow ĵa para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monada americana 6 BVL e^alvalonta. 
Para más pona eneras dirigirse á BUS consigna-
tarios 




impresa de Fomento j Naregaciín oel Sai 
V A P O R ' ' V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desdo el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de í artoA, Eailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y 4 Volnntario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar,del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luís Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaporee 
las tarifas expuestas al público on los A l -
macenes de la Compañía sobre loa ñetes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Eaoritorio de 
la Empresa, Oücioo 28, (Altos) 
Ota. 1456 1 O 
I EMPRESA DE WORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A F O » 
Oc-
capitán V E N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de 






San Pedro ds Macor í s , 
Fonce, 
May a g ü e s y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos Ion míércolet 
á la» 2 de la carde para loa de 
Recibe carga los lunes y martes tô o e; 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde 
Se despacha por BUB armadoroa 
San Pedro o. 
• v i s ó 
Se recibe carga con conoolmientoB direo-
tos, paríi Quemados de Güines, á loe si-
guiéntefl'tipoB de flotea en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías. 
Loa lefiorea riajeroi qne ee dirijan & loa pnertoa 
de Nnevlta», Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagna 
de TAnamo, Baracoa, Cnant&namo j Santiago de 
Cuba, antee de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llorar su equipaje al muelle de Ca-
balleria (pié de la calle de O'Beilly) para ser ins-
pecolonaao y desinfectado en caso necesario', segdn 
lo previenon recientes diffpDuiciane» dal Centro de 
Baaidad. 
0 1̂ 01 f8-1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
COMPAÑIA DE SEGUJKOS MUTUOS 
CONTKA INCENDIO 
Bstableeida en la llábana, Isi* de Cnb», 
e l a ñ o X 8 6 0 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 42 
Capital responsable.... $28.147,848-09 
Siniestros pagados..., .... 1.441,142-5* 
Por nna módica cuota asegura Ancas j estabUci--
mientoo mercantiles, y terminado el ejercicio sodah 
eu 81 de Diciembre de cada atío, el que ingrese »ol<* 
abonará la parta proporcional correspondiente álosi 
dias que falten para m terminación. 
Habana, Septiembre 31 de 1800.—El Dlrectord» 
tumo. Evaristo Gatiórrez.—La Comisión Kiecu* 
tlva, Joaquiu D. de Gramas.—Vicente Cardell*, 
0 5 0 7 alt «-7 
EMPRESA UNIDA 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A B I A . 
Los señorea accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de loa ar-
tículos 2 y 11 de loa Eatatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Emoresa, todos 
loa días hábiles, d^ 11 á 3 —Habana y oc-
tubre díl 'jyO.—El Secretario, Franciaoo 
de la Corra. c 1432 16 3 O 
North Americaji Trust Co. 
(BASCO AMKKICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
S m p l u s s 2 ,500,000 
OFPIOBS: 
M E W S T O R K , I C O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 aroah,am St. B . C 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O M a r i n a 3t. 
Cienfuegos, 5S5 S. F e m a n d o St. 
Matanzas, 2 9 O-Roi l ly St. 
• — F i s c a l Agents of the U. S. GoTernment. 
Transacta a general Banking business; 
receivos deposita subjoot to ebeck; makea 
advances and loans on approved aeourítyr 
buya and aella Excbango on the United 
Statea, Europe anC all citiea in the laland 
of Cubaj iesnoa Letters of Credit on all 
principal cities in the world; ia legal depoaí-
tory for G overoment, City and Court fundo; 
paya interest on £?ono,y doposited iu ita 
Savinga Bank Dopartn^ut. Steel SaA Do-
poait boxea for rent. Aots ^ True* W 
Corporations and individuáis, 
Advisory Dírociora in Havans. 
Sr. Luis Saaroz Galban, Galban U ' • 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco GaTiba, F. Gam' ' Co. 
Sr. Calixto López, Calixto T. , 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otoiv 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marq; ; 
del Rio. 
Sr. Rafael Fornándoz, F e r n á n d e z , i . 
ra <5c Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williama, F. M, Hayos 
Seoretiry of Board. Manager, 
e 1461 « G 
i 
GIROS B E LETRAS. 
Ilaosn ps^'i» por ol ca 
targa f ista T dan cartas 
tHladeliU, New Orioaiu 
París, Madrid, BaTCOloiia jr aoma» 
ladet importante? da ÍÍNP KutMlvíí 
fKnropii. así como Mbro •odoifl loi 
•>aütT c»»H.'il y pTiai'los •la '(€.é\\oo 
« 1600 »' 
irán lutí»* A «orna 
iditó sobre STovr Yori 
Francisco, Loii'Sret. 
ceplialetí y ola-
adoa Ünldoe. H¿x|ao; 
M s nuehlo" <9o Ha-
78-1 G 
108, Agaiar , 108 
esquina íi A m a r g u r a 
H A C E N PAGG8 P G U E L CABLtt , P 1 C I L I -
T A N C A R T A S D E í?aBDITG Y G I B A N 
L E T R A S A CORTA Y L A B Q A 
V I S T A , 
sobre Nuwa York, Nueva Grlean», Veraorní, Mé-
xico, ñAtí Juan de Puorio lüoo, LondroB, Parle, 
Bardóos, Lyoi . Bayona, Hambargo, Roma, Ñ i p ó -
los, Miiün, Gónova, M traolla, vltrre, L\lle, Nan-
tea, Saint Qaiotin, Dieppo, Toaiouse, Verecla, 
Florencia, Pa or-no, Tana, Misino, oto., así oomo 
sob ê toda» las capitalos y proviacias de 
Es ¡paña ó I s l a » Canarina 
o 1234 lñfi-15 A i 
J. Balceils y Sp,, S. m •a, 
GXJBA 43 . 
Hacen pagos por ol ¡iable 7 lotr»» 4 corta 
y larga vista 80?>re N ÍW Y .«rk, Linire», Parle j 
lab.o toda* las capitales 1 ^aoblos de Espada 6 l i -
las Canarias o fl6S 15fi1 .11 
sana, i&usín, Ta 
tápeles. Lkfc 
waigo, resíf. 
yU», Lyoft, • 
v- Bteo. ¿lío., «*..>. 
el cabio,, 
* York, New Gr 
r.ncAA, Fiorenoia 
a Jien, Ham 
¡h í. WarssU» 
áohti tóda* las ístpUale* y ¡fuvhioti «o»*» J?»5«"-
/ Y m E S T A I S L A 
mWmKaiutté, OftrdtKTjti. iaiuvílo*. :•]*•,.,.;• ' (arí 
"Jfilbax'iSa, fiagua ia Grar.do, Tíínidad, Cien fuegos 
•i«r.otJ"Spíritvjif Santiago 5a vifie KH*%ii4» ATIU 
c 1501 78-1 G 
A l m o n e d a P ú b d r : 
E1 martes 9 del cerrionte í la tma dfl dis; !• 
matarán en la callo de Sin Ignacio n. 16, port; 
de la Catddrr l, con intervención de la re»ir 
CompeBía de Scgnro Maiítimo, COO 'ít»n pime 
en el estado on que se hallen,—Emilio Sierra. 
6 75 2(1-7 l*-ti 
Créditos de E p a M 
Esta casa c o í i t i n ú a he^<caido ' 
cargo de la g e s t i ó n y c o b i - &* t " 
clase da c r é d i t o s que cletoa sa\ , 
cer e l Qobierno Eapafiol y adqr (.au 
por compra a l contado los que ae 
encuent ren reconocidos de Real 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5812 26-16 St 
C O I M E I S 
I P | k | Me encargo do matar ol O G M B J B H 
J SMI ÍTB en oaaai, pianos, muebles, carraalee 
donde quiera que sea, garantizando la operaoi^u, i.'. 
años de prftotioa. Recibo aviso el portero de la Ua 
Uduria del Teatro de Tacón, on la Administraciój. 
de este periódico y en la antigua 'ferretería del 
Monserr&te. G-Boíüy 120. Teléfono 653, ó por 
reo en el C E R R O , calle de Santo TomAs n. 7 







DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 1800 
OPINIONES RAZONADA 
Cuando el Secretario de Justicia 
sorprendió á la opinión decretando 
en suplemento extraordinario de la 
Gaceta la cesantía de un juez de pri-
mera instancia y de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana, 
y exponiendo para justificar aquella 
medida hechos que de ser íntegra-
mente exactos constituían un grave 
caso de responsabilidad, nosotros 
fuimos los primeros, y hasta eremos 
que los únicos, en pedir que dicha 
responsabilidad se depurase y reci-
biese una sanción adecuada, por es-
timar insuficiente la cesantía para 
corregir abusos de autoridad de la 
índole y trascendencia que el señor 
Gener señalaba á la atención del 
público. 
Esa actitud nuestra nos imponía 
desde luego el deber de acoger los 
descargos de los acusados, deber 
que cumplimos en la medida que 
estimaron más conveniente los pro-
pios interesados; y como éstos aho-
ra, en vez de limitarse á hacer ale-
gaciones en causa propia han some-
tido el asunto al juicio de algunos 
letrados, sin duda en vista de que 
el señor Gener no ha querido some 
terlo, como procedía, al fallo de un 
tribunal de justicia, la imparciali-
dad más extricta nos obliga á dar 
á conocer, siquiera sea en estracto, 
las opiniones razonadas de los abo-
gados que han sido consultados, las 
cuales ha empezado á publicar 
nuestro colega Patria. 
Gira el punto debatido en sí el 
Juez de primera instancia del Oes-
te de la Habana, en primer térmi-
no, y en secundo la Audiencia be-
bieron oir libremente en un solo 
efecto determinada apelación. Esta 
fué oida libremente y de ahí la ce-
santía. Y dice el señor González 
Lanuza, después de hacer una aca-
bada exposición de los anteceden-
tes del caso y de la doctrina jurídi-
ca aplicable al mismo: 
En estas condiciones, el Jaez juzgó 
que el perjuicio irreparable podía pro-
ducirse, y admitió la apelación libre. 
Estimo que juzgó bien. Por breves que 
sean los trámites de uua apelación eo 
un solo efecto, mientras se extiende el 
testimonio de lugares, se remite á la 
Superioridad, decursa el término del 
emplazamiento, la instrnooión se eva-
cúa, ee señala la vista (en la oportuni-
dad que permiten los sefíalamientoe 
preexistentes y ee celebra (contando 
con las saapensiones po8ible8);--mien-
tras se falla y se devuelven los autos, 
tiempo tiene el que ooapa los bienes de 
percibir frutos y hacer con ellos cuan, 
to quiera, pues que el t í tulo de su po-
sesión resulta ilimitado. Y después, 
como el resarcimiento se presenta solo 
como problemático, el perjuicio aunque 
no sea sino en la esfera de lo posible, 
se presenta con marcados oaracteree 
de irreparabilidad. 
pelación libre, cuando la providencia 
pueda causar perjuicio irreparable'*, 
en caso como el de esta consulta, don-
de el criterio personal del Juez tiene 
que emplear uno de esos dos artículos, 
que recíprocamente se excluyen, tquó 
es lo procedente,"ouál lo legal ó im-
parcial, aplicar el 382, prejuzgando, ó 
el 883, sin comprometer de antemano 
B1 fallo que posteriormente ha de dio-
tarse? 
Para mi, dentro de estos sencillos 
términos está encerrada toda la cues-
tión legal. E l Secretario de Justicia 
entiende que han debido ustedes apl i -
car el artículo 382 - (de la Ley de Bn-
juiciamiento Oivil) Yo creo que si us-
tedes hubieran procedido así, habr ían 
incurrido en pecado de imprudencia 
temeraria, á expensas de la sana jus 
ticia, pues habrían prejuzgado en con 
fcra del apelado.—Imponíase, por lo 
tanto, el art ículo 383,—y en mi sentir 
es esto tan evidente, que si yo hubiera 
formado parte de la Sala, y su mayo 
ría, en el caso de esta consulta, opina 
ra como estima procedente el Secreta 
rio de Justicia, habr ía salvado mi vo 
to contrario. 
He demorado y pensado mucho la 
opinión que acabo de expresarles, ca 
vilando en que quizás, se tratara de 
punto de derecho más complicado que 
no percibiera yo á primera vista, pero 
leida muchas veces la consulta y sus 
antecedentes, no salgo del asombro 
que me inspira el que haya quien du 
de, quien pueda - afirmar cosa contra 
ria á lo resuelto por ustedes, y sobre 
todo, mi amigo el Secretario de Justi-
cia, en quien siempre he reconocido un 
talento reflexivo y certero, méuos, la-
mentablemente, en esta ocasión. 
Ya en este caso concreto que motiva 
esta consulta, 4qnó había de hacer la 
Sala? La apelación estaba oida libre 
mente; la contienda se ofrecía come 
complicada; el debate no recaía sobre 
los t í talos sino sobre linderos y sobre 
la posesión real y efectiva de más 6 
de menos de lo comprendido en loe 
t í tulos; esa misma posesión se había 
dado, quitado, recobrado y de nuevo 
discutido. Para mandar cumplir 
auto apelado (que á ello equivale 
declarar oída en un efecto la apela 
ción) la Sala necesitaba hacer, en si-
tuación tan complicada, lo que enton 
oes hubiera sido profundamente ilegí-
timo: estudiar la cuestión de fondo 
ver si en definitiva se irá ó nó á confir' 
mar el auto apelado, y resolver el pro 
blema formulario y previo de procedi 
miento con el criterio sustancial que 
debía informar la solución definitiva 
En suma, ha hiera sido preciso vremx 
gar esta oaestión. 
jffis eso legalmente posible? ¿Es le-
gítimo? .Nó. P a ó s entonces es eviden 
te que la Sala no pudo ni debió hacei 
otra cosa que lo que hizo. Haciéndolo 
camphó con su deber. Procediendo de 
otro modo, hubiera conculcado sue 
oblígacioues como jaez. JEi reproche, 
la censara, el castigo, me parecerían 
lógicos si el acto del Tribunal de alza-
da hubiese sido precisamente opuesto 
al que realizó. 
Tal es, sobre todos los extremos con-
sultados, mi criterio de abogado y mi 
sincera opinión. 
E l señor Viondi salva la honra-
dez de las intenciones del Secreta-
rio de Justicia, pero afirma que és-
te tenía "turbado el sentido jurídi-
co" al realizar el acto objeto de la 
consulta, el cual estima "injusto en 
todos sus aspectos, de fondo y for-
ma." E n cambio la resolución del 
juez confirmada por la Sala, califí-
cala el señor Viondi de "sabia, ab 
solutamente legal, además pruden-
tísima y , bajo cualquier punto de 
vista, previsora en alto grado." 
Y añade: 
¿Deben los Jueces, cuando su detei -
minación en lo secundario ]h& de afec-
tar lo fundamenta!—prejazgándolo— 
resolver en este sentido, por impresión 
del momento, ó al contrario cuando 
esa decisión trae aparejado perjuicio 
irreparable—ó en otros términos, al 
escojer el Juez entre el artículo 382, 
según el cual: '«las apelaciones se ad-
mitirán en un solo efecto cuando no se 
haya dispuesto que se oigan libre-
mente", y el 383; "que autoriza la a-
LA PRENSA 
Cortamos de E l Nuevo País: 
Según de público se dice, la sitúa-
aióa económica de este Asilo benéfico 
es casi desesperada. Los socios protec-
tores del mismo disminuyen cada vez 
más. Los recursos escasean y la situa-
aión en que van quedando los niños 
allí acogidos se hace por momentos in-
sostenible. Oon honda pena hacemos 
estas manifestaciones; pero mayor es 
aún la sorpresa que nos causa un he-
cho revelador de que el patriotismo de 
que tanto se alardea hoy, más está en 
ios labios que en el corazón y que de 
continuar manifestándose en la forma 
que todos vemos, pronto se convert i rá 
en una máscara que servirá para ocul-
tar únicamente propósitos de medro 
personal. 
Si el desamparo en que, á creer lo 
que se dice, quedarán pronto los niííos 
del Asilo Éuérfanos de la Pa í r t a , obe-
dece al cansancio de los que crearon 
esa institución y se comprometieron á 
sostenerla por cuantos medios les sugi-
rieran sus filantrópicos sentimientos, 
censurable es la actitud en que se co-
locan y más lo sería todavía si ésta 
ceconociese por origen un egoísmo casi 
oriminal, puesto que muchos, la mayo-
ría tal vez de los que venían contribu-
yendo al sostenimiento del Asilo, go-
zan de las delicias del presupuesto, 
¡sobrando puntualmente sueldos de 
bastante ascendencia, que no sufrirían 
merma mayor, si de ellos se dedicase 
ana mínima parte á obra tan humani-
taria como lo es la de atender á cubrir 
las necesidades más perentorias do los 
asilados. E l Estado contribuye á ese 
objeto con 200 pesos; pero esto no bas* 
sa y se hace necesario que los que fue-
ron compañeros de armas de los padres 
de esas víctimas del destino, no olvi-
den á los pobres vástagos de los que 
cayeron á su lado combatiendo por la 
idea política que todos sustentaban; y 
Esos niños, hijos de héroes, ame-! 
nazados de que los arrojen á la ¡ 
calle, se encontrarán muy pronto 
en el arroyo con las viudas de los 
caudillos de la revolución, amena-
zadas también de desahucio en la 
casa fundada "para ellas" por los 
militares españoles; y, cuando cogi-
dos de la mano pasen por esas ca-
lles en medio de la indiferencia de 
los suyos, quizás les reserva el des-
tino la gloria de no conmover más 
corazones ni merecer más lágrimas 
que las de los "extranjeros perni-
ciosos." 
Tomamos de E l Eco de Holguin: 
"Gran alarma produjo en todo el 
vecindario el hecho realizado por un 
escuadrón del 10? de caballería de los 
Estados Unidos que convirt ió la pobla-
ción en campo de batalla, penetrando 
por las principales calles á todo correr 
y sosteniendo nutrido fuego de fusile-
ría. Cierto es que los disparos eran 
con pólvora solamente, pero como na-
die tenía de ello conocimiento, n i las 
prácticas establecidas para evoluciones 
militares en todas las naciones permi-
ten que aquél las se ejecuten dentro de 
poblado y oon peligro del vecindario, 
claro está que todo el pueblo se alarmó 
y hubo los naturales desmayos y per-
sonas atacadas de los nervios. ¡Todo 
un escuadrón á escape, haciendo fuego 
y sin que mediara el previo aviso para 
evitar atropellos! 
Tan escandaloso fué el hecho que 
hasta los mismos oficiales del regimien-
to se indignaron. 
E l Ayuntamiento, presidido por el 
señor Manuel T. Guillén se reunió en 
sesión permamente, elevando enérgica 
protesta al señor gobernador del dis-
tri to, capi tán Bígelow, quien en forma 
caballeresca se dirigió á la Oasa del 
pueblo, manifestando á los represen-
tantes de éste qne él había ordenado 
al sargento que mandaba la fuerza qne 
hiciera evoluciones á una milla de la 
ciudad. 
Manifestó asimismo que lamentaba 
lo ocurrido y que prometía que no se 
repet ir ían actos tan desagradables y 
que cas t igar ía severamente al culpa-
ble." 
Vaya, pues entonces, pelillos 
la mar, y tan amigos. 
Hasta otra. 
á 
Leemos en un colega: 
E l señor Oasuso bajó ayer la escale-
ras del Ayuntamiento oon el expedien-
te de Dady debajo del brazo y cantan-
do una guaracha. 
Según la ley, los expedientes no de-
ben salir de la casa del pueblo y loa 
concejales deben is á estudiarlos allí; 
pero el señor Oasuso no entiende de 
leyes, á pesar de ser un gran médico y 
un experto partero. 
Hoy han Ido al Ayuntamiento á sa-
car notas del expediente algunos con-
cejales, y, como es natural, se les ha 
contestado que el doctor Oasuso lo te-
nía en su casa. 
Y el señor Alcalde ó Mayor de la 
ciudad, ¿qué opina de esto! 
Afor tunadamente el s e ñ o r Oasu-
so es hombre de conciencia y hay 
la seguridad de que no h a r á m a l 
uso del expediente de M r . D a d y . 
Pero supongamos lo peor: que se 
declarase un incendio en casa del 
concejal y se le quemase el expe-
diente. 
Se h a c í a otro y en paz. 
Que es lo que fal ta hacer con la 
e t c r l b a n í a de plata del A y ú n t a -
les recordemos el cumplimiento de este | miento de Guanabacoa, l levada 
deber moral, porque, como ya hemos • por los concejales del mismo á M r . 
dicho, ellos, que viven del Estado, n o | LndlOTV. 
Y para que conste este matrimonio y 
tenga en todo tiempo y casos sus le-
gítimos efectos, dispuso el prefecto le-
vantar acta, etc., etc. 
Mucho nos tememos que á vivir 
la señora Merejilda |encontrase pe-
queña la suma de doscientos pesos 
para el pago de desperfectos, en 
caso de ruptura del contrato ma-
trimonial. 
SECCIOI DE" iúumm 
E l acuerdo tomado últimamente 
por la Junta Directiva del Casino 
Español de la Habana, de reorga-
nizar la Sección de Beneficencia, 
facultándola para emplear una cier-
ta cantidad mensual en auxilio de 
los españoles menesterosos, es dig-
na sin duda del aplauso que le tri-
buta nuestro colega L a Unión E s -
pañola, con cuyas consideraciones 
acerca de dicho asunto, estamos 
de completo acuerdo. 
Como dice acertadamente el co-
lega, no todas las provincias espa-
ñolas cuentan en la Habana con 
su correspondiente sociedad de be-
neficencia, por lo cual suele darse 
el caso, á pesar de que algunas 
asociaciones, como la Asturiana, 
no siempre fija en el nacimiento del 
postulante para socorrerlo, de que 
no pocos compatriotas nuestros, 
caldos en desgracia, no tienen más 
amparo que el que pueda ofrecer 
les el Casino Español. 
Para acudir á esta necesidad—agre-
ga el citado colega—redoblada desde 
que se ausentó de Cuba nuestra han 
dera, así por el malestar económico de 
la isla, debido á la paralización de las 
faenas del campo, como por otras cau-
sas que nuestros lectores conocen, el 
Casino Español modificó hace más de 
un año su reglamento, oreando entre 
sus diversas Secciones una encargada 
del ramo de Beneficencia. Empero, 
hasta ahora, esa Sección no tuvo exis-
tencia, no se creó; y si bien el Casino 
acordó algunas veces repartir socorros 
entre españolea desvalidos que no te 
nían á quien acudir, se hizo de una 
manera irregular, sin más norma qne 
el carácter noble y los sentimientos 
generosos de nuestro respetable amigo 
el Exorno, señor Marqués de Babell, 
quien no creyéndose autorizado para 
invertir loa fondos sociales en obras 
de misericordia, agotó muchas veces 
su bolsillo particular para que no se 
dijese que la sociedad más genuina-
mente española de la Habana dejaba 
sin amparo á los que, necesitándolo, lo 
demandaban. 
Digna por todos conceptos de 
mayor encomio es la determinación 
de la Junta Directiva del Casino 
cuya Sección de Beneficencia, pre-
sidida por nuestro distinguido ami-
go don Emilio Nazábal, habrá se 
guraxnente de prestar muchos 
muy valiosos servicios. 
xión, no por respeto al derecho del 
pueblo cubano-—que esto no se estila 
en las naciones conquistadoras—sino 
por consideración á los intereses políti-
cos de esta república. 
Si Mr. Bryan lograra alojarse en la 
Oasa Blanca ¿tendrá Cuba indepen-
dencia sin limitación alguna? Esto, na-
die lo cree en Washington. Sobre que 
Mr. Bryan no ha hecho declaraciones 
acerca si está ó no está por las limita-
ciones, nna vez en el poder tendr ía que 
tomar en cuenta muchas cosas de que 
se prescinde en la oposición, Oon razón 
se dijo en Francia que "no es lo mismo 
un jacobino ministro que un ministro 
jacobino.', Cuando el jacobino obtiene 
nna cartera, se siente algo menos jaco 
bino, ó—como dicen también los fran-
ceses—"agua su vino". Aunque Mr. 
Bryan prometiera ahora la indepen-
dencia absoluta, cuando fuera Presi-
dente tendr ía que contar con el Con-
greso, con los traslados, con los ante-
cedentes de la cuestión de Cuba, con 
una situación creada por la historia y 
por la naturaleza, con la opinión de los 
militares y de los marinos y finalmen 
te, con un Mr. Adee, oficial mayor de 
la Secretar ía de Estado, funcionario 
inamovible y veterano, que lo entera 
ría de todas las interioridades de la 
diplomacia americana. Y procedería 
como Presidente, jefe responsable de 
una nación y no como hombre de par-
tido. 
Es bueno que esto se sepa en Ouba 
para que las cabezas no se calienten 
oon lo que dice el Journal. Tan dispa-
ratado es acusar á los republicanos de 
anexionistas como esperar de los de-
mócratas la independencia absoluta. 
X . Y . Z. 
F O L L E T I N . 
deben permitir que mueran de hambre 
los hijos de los que sucumbieron por 
erearlo. 
Los hijos de los mártires de la 
revolución amenazados de perecer 
de hambre en la tierra que trataron 
de libertar sus padres y por aque-
llos que se aprovechan de su sacri-
ficio! 
No lleva dos años de existencia 
ese Asilo y ya se sienten cansados 
quienes lo sostenían. 
¡Ya se cansaron! 
Comparados con ellos ¡qué fuer-
tes debían de ser aquellos frailes 
macilentos, que no contando más 
que con la limosna que recogían 
de puerta en puerta^ á veces entre 
insultos y sarcasmos, fundaban asi-
los, escuelas, hospitales, casas de 
Misericordia para ancianos, mujeres 
y niños, desvalidos ó enfermos, á 
los cuales curaban y asistían, sin 
firmar nóminas á fin de mes, y sin 
cansarse de hacer el bien ni un sólo 
día, ni una sola hora, en 400 añosl 
Entonces era frecuente que un 
español que en la Isla hubiese he-
cho fortuna, la dejase íntegra para 
sostenimiento de esos y otros asilos. 
Hoy iquión les sustituye en esa 
santa obra? iQaión se olvida de sus 
goces para atender á la miseria de 
os necesitados! iQulón se condena 
morir Ignorado, á renunciar al 
fausto, al poder y á los tristes 
triunfos del momento para acordarse 
de la venerable ancianidad Indi-
gente y de la Infancia desampa-
rada? 
• « 
Pero no es sólo en la Habana 
donde tales cosas suceden. 
E l corresponsal en Guanabacoa, 
de Patria, escribe á este colega: 
E l Asilo de Niños Huérfanos de esta 
villa, fundado por el pueblo, hapnnado 
á la historial 
Los niños han sido trasladados á 
otros establecimientos de Beneficencia 
situados en distintos puntos de la Isla, 
los muebles y demás útiles se han 
repartido entre el colegio "La Mila-
grosa'' y el Hospital de esta villa. 
¡Qué no pasará por ahí fuera! 
E n E l Distrito, de Holguin, en-
contramos esta curiosa acta de ma-
trimonio, celebrado como tantos 
otros en la manigua, durante la 
guerra, y que dicho periódico Inser-
ta á instancia del padre de la con-
trayente, "deseando que el pueblo 
conozca la legitimidad del matri-
monio de su hija." 
Dice así: 
En la Prefectura de Buenaventura, 
Distrito de Holguin, á loa diez y nueve 
días del mes de 
Io de Octubre. 
Con motivo del discursó del senador 
Beveridge—de que hablé en otra car 
ta—dice el Journal^ de Nueva York 
que es muy adicto á Mr. Bryan: "Ya 
saben los cubanos lo que Ies espera; si 
triunfa Me Kinley, la anexión; si trian 
fa Bryan, la independenoia.,, 
Hasta ahora, no se descubren proba 
bilidades de victoria para el candida 
to demócrata. A los hombres de parti 
do no se les debe hacer caso, por aque 
lio de que "fué león el pintor,'; si las 
probabilidades están por Mr. Me KMI 
ley no ea porque lo afirmen los repu 
blioanos, sino porque esto resulta de 
los datos recogidos y estudiados por 
quienes no son n i republicanoa ni de 
mócratas . E l Herald, de Nueva York 
que es independiente, ha hecho un re 
cuento, que da á Mo Kinley 258 votos 
y á Bryan 168. Hay 21 dudosos. Lo 
que, según estos informes, tiene á Mr 
Bryan en lo bajo de la balanza es el 
asunto de la plata. Los capitalistas 
los hombres de negocios, loa elementos 
neutrales y conservadores anteponen septiembre del año de 
mil ochocientos noventa y seis, ante el I esta cuestión á toda otra. 
o^adadano^Prefecto José Brizuelas y I Mr. Bryan no ha declarado—y esto 
i honra á su lealtad y consecuencia— 
escritas expresamente para el 
B I A U I O B E L A M A R I N A . 
Madrid 19 de Septiembre de 1900. 
Confieso que siempre vuelvo á Madrid 
con gusto, por bien que en cualquier au-
sencia me haya ido. Soy sincera defensora 
de la capital de España, tan atacada per 
muchos que con igual facilidad alaban que 
censuran, sin parar mientes ni en lo que 
oyen ni en lo que dicen; individuos que, 
por regla general, pertenecen á la gran so-
ciedad de los que no reparan en hablar., 
por hablar. 
Se habla mal de este clima, que es incle-
mente, no lo niego; pero no se dice nada de 
las infinitas personas que lo desafían pa-
seando en carruaje descubierto cuando más 
frío y menos sol hace; que pasean sin abri-
go, alardeando de poder más que las pul-
monías y otras enemigas por el estilo; que 
entran y salen del teatro queriendo lucir el 
abrigo, pero no abrigándose; este Madrid 
donde nadie, apenas, madruga ni hace v i -
da reposada é higiénica; este Madrid que 
no sería tan inclemente como lo pintan, si 
no lo desafiaran tanto como lo desafían 
Este Madrid que tampoco exige todo ese 
caudal que algunos pretenden hace falta 
para habitarlo, puesto que no proponién-
dose eclipsar á tal 6 cual familia pudiente 
se puede vivir y aun lucir, sin necesidad dé 
que la renta sea'cuantiosa. Aquí hay di 
versiones y atractivos, que recrean el ánl 
mo é iluminan la inteligencia sin arruinar 
la hacienda. Aquí hay trato, hay vida en 
la calle, en el paseo, en el teatro, en el 
baile, puesto que hay saludos; y aun cuan 
do lo que voy á decir parezca ridicula fri-
yolidad, diré que hace falta saludar 
Creo que vivir donde no se conoce á na-
die ó se conoce poca gente, es no vivir, ó 
vivir á medias. 
La gente es necesaria para todo, hasta 
para quererse más los que desean vivir so-
los . . . . 
Estos, si realizaran semejante aspiración, 
acabarían por odiarse; mientras que v i -
viendo acompañados, resulta que los mo-
mentos de soledad, por lo mismo que no son 
constantes, son precisos. 
Y basta ya de consideraciones que no 
vienen á cuento, y que, sin saber por qué, 
se me han ocurrido al pensar en la satis-
facción que he sentido al llegar á Madrid, 
después de mi viajecito por Galicia. 
Supongo que cuando esta Carta llegue á 
a Habana, ya habrá llegado á ustedes el 
número del D I A R I O en que se haya publi-
cado lo que dediqué á mi estancia en el 
Ferrol. 
Gratos recuerdo traigo de esta intere-
sante población, hoy algo triste, más me-
lancólica que nunca, por la pérdida de las 
colonias Pero como ejerce en mi 
ánimo gran influjo todo lo que es pena, la 
que creo adivinar en dicho Departamento 
contribuye á que éste me sea inolvidable. 
Otros motivos tengo, además, para las 
gratas impresiones. Estas no estriban úni 
camente en la estancia de la familia real y 
en la vida casi marinera que he hecho y de 
la cual me ocupé en la ya mencionada cró-
nica anterior, sino en haber tenido el gusto 
de conocer y tratar á varias familias haba-
neras allí establecidas. 
Lamentando no poder dedicar á cada 
una largo y afectuoso párrafo, sólo de una 
me ocuparé, ya que desde hace tiempo nos 
veníamos tratando por carta, que han he 
cho las veces de vieitas. Pero cuando me 
4 
Avallés y de mí el infrascrito Secreta 
rio, comparecieron los ciudadanos 
Juan Antonio Bubio y Ochoa y Primi-
tivo Guevara y Pérez naturales de 
Holguin, el primero vecino de esta 
Prefectura, hijo de Emiliano Rubio y 
Ochoa y Oupertina Ochoa y Guevara, 
vecinos de esta Prefectura, naturales 
de Holguin, de diez y ocho años el pri-
mero y la segunda de diez y siete años , 
natural de Holgaín , vecina de esta 
Prefectura, hija de Antonio Guevara 
y Ruíz y Merejilda Pérez, ya difunta. 
Ouyos comparecientes conoce el ciu-
dadano Prefecto y yo el Secretario, 
presenciando el padre y madre del con-
trayente y padre de la contrayente en 
calidad de testigos, y los testigos ciu-
dadanos Franoisoo Guerra y Tamayo y 
Modesto Leiva, los que con afirmación 
declararon que los conocen, según de-
clararon y afirmaron dichos testigos. 
Acto continuo dijeron los contra-
yentes y á presencia de los testigos y 
de los instrumentales J o s é Briznóla y 
Sebast ián Alberto Guerrero que fue-
ron llamados al acto que de motu pro-
pio y sin n ingún género de violencia 
hicieron y mútuamente la promesa de 
casarse civilmente cuyo matrimonio lo 
efectúan de presente y se obligan á v i -
vir en completo consorcio y unión con-
yugal y á no separarse j amás mientras 
no sea por mútuo disentimiento ó en 
cualquiera de los casos que lo permita 
la leyj declarando las partea contra-
yentes que contraen este matrimonio ó 
enlace para bien y decoro de cada uno 
de la prole que tuvieren y para es-
tar en sociedad como lo exigen las le-
yes y las buenas costumbres. 
Quedando comprometidos á abonar 
la cantidad de doscientos pesos el que 
motivase la separación del contrato 
nupcial. 
nos podía esperarse, puesto que no pensó 
nunca en ir al Ferrol, llegó la ocasión, lle-
gó la visita verdadera, la visita en toda 
gla, pero sin enojosas reglas de etiqueta, 
resultó lo que yo esperaba: que el matri-
monio Domínguez-Patrón era tal como lo 
imaginé: un matrimonio sumamente sim-
pático. 
Ella, Consuelo Domínguez, es, no sólo 
hermosa, sino que debe ser hermosamente 
buena; á más de ser muy amable y simpá-
tica, de seguro que es muy querida de 
cuantos la tratan. 
Y no digo nada de sus excelentes padres, 
que por volverla á ver tanto suspiran des-
de Habana, y de su marido que, á juzgar 
por lo que vi, no puede vivir sin verla. Dn 
precioso mno completa esta feliz unión, 
donde no hay más pena que la de virir le-
jos de Cuba. 
Pero como no hay satisfacción completa, 
al llegar á Madrid me aguardaba una con-
trariedad: la de haberse ausentado de 
aquí Josefina Herrera, futura marquesa de 
Uávalos, hija de mis siempre queridos ami-
gos los condes de Fernandina. 
En una de mis crónicas di á ustedes 
cuenta (y de esto hará un mes, poco más ó 
menos) de la estancia de dicha dama en San 
Sebastián, de lo que Justamente había lla-
mado la atención por su belleza y elegan-
gancia, y dije también, obediente á 'mis 
sinceros deseos, que me proponía tener el 
gusto de verla, si venía á Madrid, por su-
puesto. ' * 
iMas por cuánto he tenido tan escasa 
fortuna, que cuando yo regresé, la ilustre 
viajera se había idol Lo siento. 
¿Seré tan poco afortunada con el señor 
don José Triay, distinguidísimo periodista, 
de cuyos talentos da gallardas pruebas esté 
DIAKIO , donde tan merecido y alto puesto 
ocupa? Espero que no; me propongo no 
que renuncia á la reforma del sistema 
monetario. En algunos discursea, no 
habla de ello; en otros, habla ligera 
mente ó insiste en que hoy, lo princi 
pal, es el imperialismo. N i las omisio 
nes ni las habilidades le sirven, hasta 
el presente. Los fabricantes, los ban 
queros, los comerciantes signen cre-
yendo que si él sube á la Presidencia, 
el platismo viene; y si no viene porque 
el Oongreso lo impide, habrá , por lo 
corto, un pánico, originado por la elec-
ción de un Presidente platista. 
Esta es hoy la situación; podrá mo-
dificarse, pero lo dudo mucho, sí el ho-
rror al imperialismo puede más que el 
horror al platismo; y digo que lo dudo, 
porqne según se va viendo, las clases 
hostiles á la plata son favorables á la 
política de expansión. Oierto que hay 
quienes son cristas y anti-imperialis-
tas; pero la gente de capital, que ea la 
contraria á Mr. Bryan, es, por lo ge-
neral, partidaria de la acción exterior. 
Un notable eaoritor inglés, establecido 
ea el Oanadá, el profesor Goldwin 
Smith, ha publicado en estos días un 
folleto muy interesante, en que dice 
que los ricachos de los Estados Unidos 
tienden á imitar á los conservadores 
de Inglaterra en la afición á la política 
agresiva. Ko es probable, como llevo 
expuesto, la victoria de Mr. Bryan; pe-
ro es posible. ¿Variaría por eso el dea-
tino de Oubat No; por que, en primer 
lugar, no es exacto, como afirma el 
Journal, que la victoria de Me Kinley 
signifique la anexión. Significará la 
independencia con ciertas limitacio-
nes, que, de seguro, tanto convendrán 
á Ouba como á los Estados Unidos y 
que al igerarán el presupuesto de gas-
tos de la iala. He de repetir, nna vez 
más, que aquí no se piensa en la ane-
dejarle regresar á Cuba sin tener la honra 
de tratarle. Le he escrito dándole la bien-
venida; ósta no puede ser más sincera. 
La prensa, rindiendo justo homenaje al 
verdadero mérito, dedica al señor Triay no 
sólo afectuoso saludo, sino muchos elogios. 
Madrid sigue relativamente desanimado 
todavía. Continúa el bullicio en las playas 
elegantes, San Sebastián y Biairitz, sobre 
todo. Ene ste último punto "abundan los 
atractivos que es un contonto. 
El baile celebrado en el Gountry-Club, 
sociedad de lo más chic y distinguido de 
Biarritz, resultó una verdadera fiesta. 
Pero el sello de la elegancia no sólo se 
adquiere yendo (los miércoles) á bailar en 
dicho Centro, admirablemente situado, por 
cierto, sino en comer allí mismo antes de 
que el baile empiece. Y allí se reúnen en 
torno á mesas lindamente adornadas y per-
fectamente servidas, varias familias aris-
tocráticas, que comen, ríen, disfrutan y ad-
quieren fuerzas para la continuada dansa, 
que á las diez comienza y hasta l a s . . . . . . 
mil dura. 
El último cotillón fué dirigido por la se-
ñorita Margarita Heeren y el señor Canda-
mo. Después del cotillón hubo cena. 
Creo que en mis Ecos me ocupé, hace de 
esto un par de meses, de una novísima mo-
da ideada por las señoras, queponenla mo-
da, la cual consistía en presentarse, las 
noches de moda en el Circo de Colón y en 
el de Parish también, luciendo corpiño me-
dio desootado y en la cabeza (¡naturalmen-
te!) sombrero que se distingue por lo i n -
menso y guarnecido, siendo las rizadas 
plumas lo que más agrada y embellece. 
Pues bien, esta moda se extiende, ore-
ce. . hasta tocar las nubes. Todas las damas 
asisten á tales fiestas con corpiños des-
cotados é inmensos sombreros que osten 
des que satisface por Policía el 25 por 
100, á contar desde 1? de noviembre, 
el 50 por 100 en 1? de enero y que des-
de 1? de marzo en lo adelante no sa-
tisfará cantidad alguna por ese con-
cepto. 
F ú n d a s e el Ayuntamiento para ha-
cer dicha reclamación, en que el Go-
bierno había declarado con anteriori-
dad á la publicación de esa orden, de 
cargo del Estado la referida obligación, 
y en la importancia del crédito que de 
consentirse la mencionada resolución 
pesaría sobre el Municipio. 
R E G R E S O 
La goleta americana Via Yelez y el 
remolcador Antonio López que según 
anunciamos en BU oportunidad salie-
ron el viernea para el Mariel llevando 
el pasaje del vapor La Navarro para 
cumplir la cuarentena impneata por la 
Sanidad del puerto, regresó á ésta 
ayer, á las dos de la tarde. 
servicio militar, a fin de dedicarae al 
trabajo manual de que se les quiso 
redimir y al que volverán por BU culpa. 
Gomo puede comprenderse, no se 
escogerá los alumnos por el simple ca-
pricho de maestros ni de catedrát icos . 
STUBVA J U N T A D B P A T R O N O S 
E l martes tomó poaesión la nueva 
Junta de Patronos del Hospital Oivil 
"San Juan de Dioa", de Santa Clara. 
Lo componen loa señorea Ledo, don 
Ricardo Fus tó Ballestero, don Luis A . 
García González, don Oarloa Qai rós 
Blanco, don Marcos Aurelio Cervan-
tes, don Celestino Kamos, don Tomás 
Ruiz Rodríguez, don Fafael Godoy, 
don Joaquín Lubián y Morell, y don 
José Machado Mesa. 
Reunidos dichoa señorea, ae procedió 
á la votación de loa cargos siguientes: 
Presidente, Tice y Secretario; resul-
tando eleotoa, respectivamente, los se-
ñores Fus té , Qai rós , Blanco, y García 
González. 
E L P A N - A M B R I O A N Q 
El Pan-Americano Express O* pre-
sentará el lunes 8 su apelación ante el 
Consejo Administrativo de esta isla, 
contra la resolución del Secretario de 
Obras Públ icas Sr. Villalóo, qne anu-
ló el contrato que aquella Compañía 
ten ía convenido con la Empresa de los 
ferrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra el transporte de mercancías por ex-
preso. 
Dicha Compañía Pan • Americano 
funda su alzada en la creencia de que 
su contrato con los ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en nada infringe las 
leyes vigentes en el país . A la vez 
piensa que algunos de sus empleados 
se han excedido en sustentar derechos 
que el Pan-Americano no solicitaba. 
E L 10 D E G O T U B R B E N R E G L A . 
En la mañana del miércoles próxi-
mo se efectuará en Regla una manifes-
tación con motivo de ser el aniversa-
rio del grito de Yara y la cual sa ldrá 
del Liceo, tomando parte en ella, el 
Ayuntamiento, laa sociedades, corpo-
raciones y el pueblo. 
Subirá por laa calles de Máximo Gó-
mez y Mart í hasta el Oementerio, don-
de se depositarán flores y coronas en 
el Obelisco dedicado á loa "Már t i r es 
de la Patria" y harán uso de la pala-
bra los señores Juan Balloveras y 
Francisco M. González. 
Oonolnido el acto, bajará la manifes-
tación hasta las calles de Eduardo 
Facciolo y Maceo, donde se de tendrá 
oon el objeto de descorrer el velo que 
cubrirá la lápida colocada por el Liceo 
en nombre del pueblo en la casa que 
oació^el Sr. D . Eduardo Facciolo. 
Habla rán los señores Nicolás Prieto, 
Medin Arango y Miguel Coyula y por 
la noche se celebrá en el Liceo una ve-
lada conmemorativa del 10 de octubre, 
cuyo programa no publicamoa hoy por 
falta de espacio, y en la qne tomarán 
parte los señores Alfredo Zayas y Am-
brosio Borges. 
L O S E S C R I B I E N T E S 
Se ha acercado á esta redacción nna 
comisión de escribientes de laa juntas 
de inscripciones electorales ú l t ima, 
mente verificadas, para suplicarnos 
que llamemoa la atención de la autori-
dad superior respecto á la burla, por-
que no tiene ya otro nombre lo qne 
con ellos está pasando; respecto á la 
burla dé que vienen siendo objeto 
cuando reclaman sus haberes, pues ni 
el Sr. Canelo ha querido recibirles, n i 
en parte alguna se les ha hecho caso, 
teniendo además, entendido, que ee 
pretende escatimarles parte del mo-
desto sueldo que como humildes escri-
bientes devengaron. 
La verdad ea que ya eato va siendo 
escandaloso, porque justo es que se 
pague y se pague sin demoras y sin 
hacer perder el tiempo á quienes se ha 
mandado trabajar. 
Q U E J A 
Varioa vecinoa del Perico se han 
quejado al Secretario de Estado y Go-
bernación, de que el Gobernador Civi l 
de Matanzas les ha prohibido terminar 
laa obras del monumento que preten-
den levantar en dicho pueblo para ex-
humar loa cadáveres de las v íc t imas 
de la revolución. 
O ü f i N T A S E L E C T O R A L E S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Hacienda pa-
ra su abono, cuentas electorales as-
cendentes á $1,602 77 centavos. 
E X P O S I C I Ó N 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado elevar una exposición al ge-
neral Wood reclamando contra la or-
den número 401 por la que se declara 
que el Gobierno rebajará las oantida-
Las viudas de los militares espa-
ñoles y cubanos necesitan hoy de 
nuestra defensa, pues hay quien 
vuelve á pretender dejarlas sin ho 
gar. E l director de hospitales y ca 
ridad falta á esta con una reciente 
orden que acaba de dar referente á 
la Oasa de las Viudas. 
Esa orden dispone que las viu 
das que tengan hijas señoritas en 
víen éstas á los hospitales de toda 
la Isla á servir de enfermeras ga 
nando seis pesos mensuales. Las 
que no estén conformes con esta 
orden deben disponerse á abando 
nar inmediatamente las habitacio-
nes que ocupan en la Oasa de 1 
Viudas. 
E s necesario que las autoridades 
cubanas ó americanas que puedan 
hacerlo se opongan al cumplimien-
to de esta inhumanitaria orden. 
Las viudas que tienen hijas en 
disposici ón de trabajar no necesi 
tan de las indicaciones de nadie 
para hacer lo que deben. Sabemos 
que las señoritas cuyo estado de 
salud les permite dedicarse á algún 
trabajo, ayudan á sus madres á li 
brarse el diario sustento por medio 
de la costura ó en otra labor análo 
ga propia de la mujer. Las otras,las 
que no hacen nada, es porque su 
débil constitución unida á la ane-
mia que trae consigo la falta de 
buenos alimentos, les imposibilita 
para toda clase de trabajo, so pena 
de perecer. 
Las viudas de militares espaúo 
les no pueden ser arrojadas de esa 
casa, porque es de su propiedad, 
porque habitan en ella por dere 
cho propio, porque fué construida 
para ellas con el descuento que se 
hacía á los sueldos de sus maridos, 
los militares españoles. 
Las viudas de militares cubanos 
tampoco pueden ser arrojadas de 
esa casa porque no tienen donde 
ir, porque no tienen con qué pagar 
otra vivienda y ponerlas en la ca-
lle sería altamente inhumano. 
Oreemos, pues, que el Secretario 
de Estado y Gobernación y el Al -
calde Municipal y el señor Cónsul 
de España, deben visitar al gene 
ral Wood tan pronto regrese de su 
viaje á Sancti Spíritus y exponerle 
la sin razón y la falta de caridad 
que hay ea la orden de Mr. Gree 
ble. 
En el Consulado Español 
TOMA DB POSESION 
Ayer, á laa doce, empezó á ejercer 
sus funciones de Oónsul General de 
España en esta isla, el señor don Joa 
quín Torreja. 
CESANTIAS 
A l tomar posesión de su cargo, el 
señor Torreja dejó cesante al canciller 
señor Salas y á cuatro escribientes del 
Consulado. 
, joven y 
nombra 
Según oportunamente anunciamos, 
el Ayuntamiento de esta capital, en 
nna de sas ú l t imas sesiones, nombró 
Secretario de la misma corporación al 
señor don Hilar io Portnondo 
distinguido abogado, cuyo 
miento para ese importante cargo ha 
sido recibido con general aplauso. 
Con gnsto lo consignamos así, con 
gra tu lándonos de que la citada desig 
nación haya recaído en persona que 
por su corrección y seriedad merece 
unánimes s impa t í a s . 
Europa y America 
EL GOBIERNO RUSO Y LOS OBREHOS 
En la orgnnizaoión de la enseñanza 
oficial en Busia, se ha introducido nna 
importante reforma en beneficio d é l a s 
clases trabajadoras. En todas las Uni-
versidades del imperio se reservarán 
cuarenta plazas para alumnos pobres 
hijos de obreros. 
Como sua padres no podrían subve-
nir en muchos casos á su manutención, 
se en t regará á cada uno do ellos vein-
\ ticinco rublos mensuales y ae les pro-
veerá de los libros de texto que nece-
siten para sus estudios. Cada año se 
lea someterá á un examen especial, y 
el que mejor demuestre qne ha sabido 
aprovechar las lecciones recibidas, ob-
tendrá un premio en metálico y la se-
gnridad de que al terminar la carrera, 
el Estado nti l izará sus servicios en un 
empleo adecuado á sus facultades. 
Loa qne á loa dos añoa de estudiar 
resulten ineptos ó desaplicados, pasa-
rán al ejército, á fin de que á loa vein-
te años puedan ya haber cnmplido el 
• 
tan plumas y encajes; remedo de otras mo-
das, no menos elegantes, que imperaron 
hace un siglo. 
El sombrero de la señorita de Castrillo 
era negro, con plumas negras también, de 
tal suelte colocadas, que la más larga pa-
sando del borde del ala, casi la acaricia el 
rostro y poco le faltaba para acariciar 
asimismo la espalda; pluma cariñosa, que 
es como creo que debiera titularse. 
Lucía además esta señorita un flchü, 
exacta copia del que prefería María Anto-
nieta, que era también una preciosidad, no 
sólo como tela, como hechura, sino co-
mo estaba colocado. 
Las otras señoritas, entre las que citaré 
á la de Baroja, Tamames, Esteban Collan-
tes, Caicedo, Montojo, Díaz Martein, Gar-
cía San Migue!, Camponanes, Lanz, Ro-
mea, Peñalver, Laiglesia, López Domín-
guez, Triana, Ozores, Armendcriz, Barre-
nechea, Pocheco (que es una preciosa ame-
ricana) y otras, reproducían también en 
su atavío los primorea de elegancia de Ma-
ría Antonieta, de su ñel amiga la princesa 
Lamballe y de toda aquella corte, en fin, 
qae tantas pruebas de buen gusto dió. 
Muy elegantes también Mmes. Brochet 
y Carnlle; la señora de Arizcun, la conde-
sa de la Torre Arias, la marquesa de Ba-
roja, la señora de Bobadilla; las señoritas 
d© Cándame, de Heeren, Guzmán, Bryce, 
Díaz y Malo; duquesa de Tamames, Mme. 
Mellor; condesas de Heeren y de Bacquer; 
marquesas de Aroicollar y de Villamedia-
na; condesa de Contados {née Bernardalli); 
princesa Wouneski, hija del príncipe de 
Sajcnia; duquesas de üceda. Frías, Hijar y 
Prim; marquesas deAranda, Moni (Merce-
des RetortillójT, Santa María de Sil vela, 
Portago, Vallehumbrooo, Granja, Fillato-
ya, Bolaüos, Donadío, Aranda, Kocamona, 
Riscal, CanoIIe y Montebelloj pondesas de 
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COMPLACIDO 
Habana, Ootubre 5 de 1900. 
Sr. Director del D I A K I O DE L A M A E I N A . 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: Mucho agradece-
ré á usted haga publicar en ese perió-
dico de su digna dirección la adjunta 
carta que en esta fecha dirijo al señor 
Director de La Discusión. 
Anticipándole las gracias queda á 
sus ordenes su atento s. s. q. b. e. m,, 
Adolfo Cabello. 
Habana, Octubre 5 de 1900. 
Sr. Manuel Mft Coronado, Director 
de La Discusión, 
Frésen te . 
Estimado amigo y compañero: Gomo 
ieetrado director de los señores Diaz y 
Compañía, dueños de la fábrica de cor-
delería situada en el número 14 de la 
calle Mamey, hoy Calixto García , Re-
gla, me interesa haga usted constar en 
ese periódico que ni dicha sociedad, ni 
la de Mnñiz y Compañía, refaocionis-
cas y acreedores de la tábrioa, n i yo, 
QÍ nadie relacionado con nosotros, ha 
inspirado el artículo publicado en el 
número de hoy oon el t í tulo ''Dos ne 
gocios de cuidado"; pues nunca he que-
rido llevar loa asuntos de mi bufete á 
la prensa y no oreo necesario en el que 
sostengo contra la sociedad de Hey-
Irich, Eaffoer y 0% realizar n ingún 
esfuerzo para que los derechos qne re-
preeento sean respetados y reconocidos; 
4 tal extremo que conociendo las in-
fluencias y elementos de que disponen 
contrarios, no hay nn solo Juez, Ma-
gistrado ó funcionario de los que inter-
vienen ó han intervenido eu esta serie 
ie litigios—que empezaron en 1894— 
que pueda decir que ha sido molestado 
con recomendaciones ó visitas; habien-
do procedido la mayoría de ellos con 
tanta justicia y equidad que no he po-
dido anotar un solo auto definitivo ó 
sentencia que no haya sido favorable 
á mis clientes. 
La información de ese periódico no 
as por otra parte completa y contiene 
algunas inexactitudes, alguna de ellas 
tan importante que se me impone la 
necesidad de rect iñcar la . Dice el ar-
tículo citado que "los Sres. Heydrioh, 
Roffoer y Ca, han obtenido una paten-
te para la explotación de noa máquina 
de fabricar jarcias, máquina que no es 
más que una derivación ó mejora de 
las que exist ían ante8,^ Esto es per-
fectamente inexacto y bajo mi más es 
trecha responsabilidad, sabiendo todo 
lo que aventuro y deseando que a l -
guien levantara acta de mis palabras 
7 cumpliera los deberes que le señalan 
nuestras leyes, puedo afirmar lo s i -
guiente: 
1? Que los Sres Heydrioh Roffoer 
7 Ca, no han inventado ninguna má-
quina ni procedimiento para fabricar 
^ogas, cordeles ó jarcias n i el más in-
significante aparato ó resorte que ten-
ga relación oon esa industria. 
2o Que la propia sociedad ha obte-
aido nna patente de invención de má-
quinas aparatos y procedimientos in-
ventados y usados en las fábricas de 
cordelería en vida de nuestros abuelos. 
S0 Que para obtener y expedir esa 
patente y disfrutar de sus beneficios 
monopolizando audazmente la fabrica-
ción de la jarcia en esta Isla se han 
cometido delitos escandalosos y perse-
guibles de oficio. 
4? Que en cuanto se decidan laa 
cuestiones hoy pendientes, denunciaré 
en forma esos delitos y exigiré por mi 
propio derecho y representación á to-
dos los que han intervenido en la con-
cesión de la patente y en las falsas de-
nuncias de que han sido objeto mis 
clientes la responsabilidad en que han 
inourrido; otorgando las fianzas que se 
me exijan y acudiendo á Washington 
si alguna autoridad poco esornpoloea 
ó mal aconsejada cometiera delitos ó 
faltas que no fueran justificables en la 
Sabana. 
5? Que los derechos que represen-
to son tan claros é incuestionables que 
no tendr ía inconveniente en que fue-
ran sometidos en única instancia á los 
Magistrados que componen la Corte 
Suprema de ios Estados Unidos. 
Dados estos antecedentes, compren-
derá usted que sin injuriar gravemen-
te á Mr. Wood, y á mi querido amigo 
y correligionario el Dr . Gener no pue-
do abandonar la confianza oon que es-
pero tranquilamente los acontecimien-
tos. 
De usted afeotíeimo amigo y compa-




Añover, Viñaza, Esteban Collantes, As-
mir, Fuentes, Castillejo de Guzmán y mu-
chas más que no puedo nombrar, aunque lo 
lamento, porque aun quedan otras muchas 
cosas por decir. 
A la llegada de los reyes á S. Sebastián 
hubo manifestaciones de afecto y simpatía. 
Varias señoras iniciaron una suscripción, 
á la cual contribuyó el elemento aristocrá-
tico, para realizar algo que fuera bonito. 
Componían la Comisión Organizadora 
la duquesa de Bailón, la marquesa {de To-
var, la señora de Aítuve, la condesa de 
Torre-Muzquiz, la señora y Gaytán y al-
gunas más. 
Y lo bonito, que no puede ser más boni-
to, consistí* en reunir muebas flores y 
muchas tórtolas para arrojarlas al paso de 
Sus Majestades; flores y palomas adorna-
das con vistosas cintas. 
Por indicación de laa citadas damas 
construyóse una extensa balaustrada, 
adornada con gusto, que sirvió de tribuna 
para presenciar el paso déla comitiva real 
al dirigirse desde el embarcadero al pala-
cio de Miramar; y desde cuya tribuna ca-
yeron las flores y volaron las tórtolas, en 
tal profusión que, según me escriben, el 
efecto no podía ser más agradable. 
La nota del día, del día 17 en San Se-
bastián, ha sido la llegada del arquiduque 
Carlos Esteban, hermano de nuestra reina. 
Viaja el archiduque eu un precioso yacht, 
que se llama Wanturus y que fondeó en 
Faiajes. 
Dicen que es un barco de porte muy es-
bolfo. qnosus líneas son ligeros y elegan-
, tes, distmgniéfíQose además ¡por el color ; 
\ blanquísimo de ou casco y su chimenea, lo ) 
I cual me recuerda que también esta blan- i cura llamó la atenoión del buque ruso que ' J\xé al Ferrol. '., . ' 
E l motivo que di6 
Octubre I origen á la iastitaoióa 
d é l a fiesta del Rosario, 
que celebra hoy la Igle-
sia, fué uno de las más 
señalados favores qae 
recibió la cristiandad 
por la poderosa inter-
cesión de la Madre de 
Dios, Más de un siglo 
llevaban loa turcos de llenar de terror 
toda la cristiandad, obteniendo conti-
nuadas vícterias, Ea 1531 apoderóse 
Solimán 11 de la plaza de Belgrado, 
en 1523 de las islas de Rodas, y para 
extender sus conquistas hasta doode 
se extendía au ambición, en 1526 en-
tró en Hungr ía , ganó la batalla de 
Mohaca, apoderóse deBudopest y de 
algunas otras plazas, penetró en Vle-
na, tomó y saqueó á Tauris y rindió 
con las armas otras provincias de Bu* 
ropa. 
Su hijo y eucesor Belim l í conquietó 
en 1571 la isla de Chipre, y puso eaol 
mar la más formidable y numerosa 8r< 
mada que se había visto, con la espe-
rauza de hacerse dueño de toda Ita-
lia. Consideró la cristiandad qae bd 
salvación dependía de una batalla y 
qne en és ta no podía obtenerse la vic-
toria sin la intercesión del cíelo. Pa-
so la armada cristiana el Pontífice San 
Pío V bajo la protección de la Santísí. 
ma Virgen, y el 7 de ectubre de 1571 
dióse en el mar la renombrada batalla 
de Lepanto. Mandaba las naves cris-
tianas el príncipe D. Juan de Ans ir la 
hermano bastardo de Felipe I I , que 
tenía como segundo al jefe de la es-
cuadra pontificia, Marco Antonio Oo* 
lona, y la otomana el famoso Alí Bajá, 
que murió en la refiiega, juntamente 
con 30.000 mahometaoop, perdiendo 
además 130 galeras turcas, con el bo-
tín que llevaban y 5.000 prisioneros, y 
recobrando la libertad unos 20.000 oau* 
t i vos cristianos. 
Avxl l ium Ghristxanornm. Hó aquí 
el bellísimo dictado con qne hubo de 
saludarse á la Virgen qne daba á los 
suyos la victoria. La ÉUrella del Mar, 
como sol de Mediodía,—dioa don An-
tonio Balbín de Unquera en preciosí-
simo trabajo consagrado á esta victo-
ria,—había eclipsado para siempre el 
fulgor de la Media luna. La cristian-
dad podía descanear en paz, redimida 
de la persecución que desue Constan-
tinopla, Túnez, Trípoli , Argel y las is-
las del Archipiélago oontinnamente 
la acosaba. La sombra de Constanti-
no Paleólogo, el último César, parecía 
bendecir á ios marinos españoles, pon-
tificios y venecianos. La posteridad, 
al ver incendiada la flota mahometana 
de Turqu ía gracias á las hazaBas de 
Canavis, y al repórter en varios Esta-
dos cristianos tantos y tantos despojos 
del Imperio de Mahomet I I , no podría 
olvidar que el primer golpe asestado 
contra su poder no fué otro que la vic-
toria de Lepanto. 
Gloriábase Cervantes da eu nobilí-
sima y bien sufrida manquedad queda 
aquel dia databa, y comparando con 
su erudición y viveza de genio aque-
lla y las anteriores batallas, la creía 
memorable sobre todas. Desde aquel 
día la escuadra española tomó eu pues-
to de honor entre todas las del conti-
nente, y la fama entonces adquirida 
no sirvió poco para contener las per-
secusiones y acometidas de noestros 
adversarios. Necesitábanse largo tiem-
po y multiplicados reveses para qne 
los buques de Inglaterra, entonces to-
davía harto débil en el mar, atacasen 
á nuestros galeones de América y se 
apoderasen traidoramente del fruto 
de nuestras conquistas y délos tribu-
tos que rendían á la madre Patria. 
Pero en los fastos del cristianifimo 
quedó para siempre inscrita aqueUa 
jornada con oaraoterea de gloria. La 
Virgen recibió el tributo del vencedor, 
no sólo en tiernas plegarias contem-
poráneas al suceso, sino en oraoioneí 
iannmerabies de los mismos que nójí 
cían ni sabr ían de él ea sucesivas ge-
neraciones. Uniéronse con indestriw-
tibie vínooloel recuerdo de Lepantoy 
la devoción del santo Kosario, que á la 
manera de los triunfadores romanos, 
lleva encadenados á su carro dos gran-
des ejércitos de enemigos de nuestra 
fó, los albigensesy y los turcos. 
Conmemórase por la Iglesia la fiesta 
del Kosario el primer domingo de 
octubre, que por coincidencia especial 
cae este año el mismo día 7 en que se 
efectuó la trementa batalla y ee alcan-
zó la colosal victoria. 
REPORTER. 
NECROLOGIA. 
Con pena hemos sabido que hace 
unos meses falleció en Santiago de Ga-
licia el señor don Tomás Nuevo y Ro-
dríguez, empleado que fué del DIARIO 
DE LA MARINA durante veinte y seis 
años, en los cuales desempeñó oon 
honradez y esmero el cargo de distri-
butor de este periódico. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del finado, y especialmente 
á su hijo don Santiago, vecino de la 
Habana. 
También falleció en la mañana de 
ayer en esta ciudad, víctima de terr i-
ble dolencia que no pudieron vencer los 
esfuerzos de la ciencia, nuestro com-
pañero en la prensa, don Pedro P, 
Matos, Director fundador del perió-
dico E l Pueblo Libre y capitán del di-
suelto ejército cubano. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En OOIÓD, don Andróa Vega y 
López. 
En Sagna, don Miguel Sánchez y 
Quintana. 
En Gibara, don Ildefonso Gil lot y 
Morales, 
if&tmmmtmmam» 
Verdad que es de un gran efecto lo mis-
mo de día, con la luz solar, que de noche, 
con la luz eléctrica. 
En sus palos, con mucetas, tiene el 
Wanturas las velas á medio plegar y en 
la popa hiza el pabellón rojo y blanco de 
Austria. 
No bastan laa muchas embarcaciones 
que hay por aquellos alrededores para con-
ducir curiosos, ávidos, de conocer el pre-
cioso barco austríaco; pues ya se sabe que 
en la capital de Guipúzcoa hay, como es 
consiquiente, mucha gente marinera y afi-
ción, por lo ianto, á las cosas de mar. 
Casi lodos esos curiosos hánse contenta-
do ¡á la fuerza! con ver el buque do fuera. 
No ha sido posóle penetrar dentro. 
A propósito de esto, refiere Castell que lo 
mismo ocurrió con el yatch de Rothschild 
hace un mes, cuando fondeó en la misma 
bahía. Una señora muy conocida, de la aris-
tocracia, escribió una carta al mismo Eoths-
child manifestándole lo'muobo que deseaba 
visitar su barco. El millonario accedió, y se 
presentó dicha señora acompañada de bas-
tante gente amiga suya. Todos fueron bien 
recibidos á bordo y agasajados con helados 
y Champagne. Esta era la orden que habia 
dado Rothschild al dejar el barco ó ir en un 
bote á dar un paseo por el canal; pero cuan-
do las damas ¡picara curiosidad femenina! 
quisieron ver los camarotes de los dueños de 
los barcos, se encontraron con que estaban 
cerrados con llave. Los señores aquellos no 
acostumbran á enseñar sus habitaciones 
particulares. 
Cuánto camarote acabamos de ver, sin 
que el marino español haya puesto el me-
nof reparo! En todos hay arreglo, limpieza, 
alijo que habla de su dueño. Entre los que 
más me llamaron la atención, citaré el del 
oficial Manuel de Mendivil, embarcado en 
la Nautüus ¡el buque en que el malogrado 
Para ios ilü«s pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para Daeeá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
ific 
PARA CAYO HUESO 
Salieron ayer las goletas americanas Bot-
tor Lykes y Wave. 
EL MASCOTTE 
Coa rumbo á Cayo Hueso y Tampa, sa-
lió ayer el vapor correo americano MascoiU 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
EL HAVANA 
Salió ayer para New York con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
Para Veracruz salió ayer el vapor espa-
ñol Beina María Cristina con carga y pa-
sajeros. 
EL SENIOR 
Con rumbo á Puerto Cortés salió ayer el 
vapor alemán Sénior. 
EL ISLA DE PANAY 
Ayer tarde salió para Colón y escalas el 
vapor español Isla de Fanay. 
GANADO 
La goleta americana Doctor Lykcs, im-
portó do Cayo Hueso 150 reses consigna-
da á los señores Likos y hermanos. 
Villaamil hizo aquel famoso viaje de circun-
navegación!; camarote en el cual hay algu-
nas obras do arte, retratos de lindísimas 
mujeres, libros de estudio y detalles de mu-
cho aseo. jQué mejores datos? 
Volviendo al archiduque, diré quo la rei-
na le brindó alojamiento en Palacio; pero él 
rehusó, porque prefiero la vida de á bordo. 
Diré también que se parece mucho á la rei-
na; que os, como ella, muy aficionado al 
mar, y que habla nada menos que once idio-
mas, pero no el español. 
Supongo á ustedes enteradas de que la 
eminente actriz María Guerrero y su com-
pañía, después de terminar su campaña de 
Madrid y de recorrer algunas poblaciones 
de la costa de Levante, se embarcarán en 
Abril. Irán á la república Argentina; de 
ésta al Uruguay, Chile, Ferú, Colombia y 
Venezuela y después á la Habana. 
En un Sanatorio de Suiza ha fallecido la 
hija de los condes de Reparaz, que estaba 
allí sometida á tratamiento médico. La con-
desa de Reparaz es cubana, de la familia 
Uatáriz; casó con el marqués de Yarayabo, 
un Vaillant, y en segundas nupcias con don 
Juan José Herranz, ilustre literato, autor 
del precioso drama La Virgen de la Lorena, 
Cuando todo sonreía á la malograda hija, 
ha muerto, jy ya nada puede sonreír ásu 
pobre madre! 
El Inteligente y activo periodista Adolfo 
Rodrigo, salió de Madrid; ¡parece que le es-
toy viendo! lleno de alegría, á cumnlir GU 
misión de periodista, como redactor del He-
raldo de Madrid, para dar á este diario am-
plía información del viaje de los reyes. 
Cruel enfermedad le sorprendió en Villa-
garcía, y acabó con tanta vida, con tanta 
alegría y tanto porvenir. ¡Pobre joven! 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETÍ. 
MICIAS JDDIGÍALE 
S E Ñ A I i A M I K N T O H P A K A M A Ñ A N A 
TEIBUNAL STJPESMO 
8ala de Justicia. 
C N o hay. 
AVdlMQlh 
6aki> de lo Civil. 
Declarativo do monor cuantía seguido 
por D. Conataniino Pelaez, contra D. Se-
gundo San Pedro, en cobro do pesos. Po-
nente. Sr. Aguirre. Letrado: Ldo. Bolívar. 
Juzgado, del Sur-
Juicio seguido por D. Alejandro Planaa, 
«contra D. Juan Bautista Ibarra, sobre in-
terdito do recobrar. Ponente: Sr. Menocal. 
X .etrado6: Ldos. Desvernme y Zequeira. 
Procuradorea: Sres. Sterling y Mayorga. 
Juzgado, de Guiñes. 
fe Juicio seguido por D. Josó M. Martínez 
y D, Lino Dopico, contra D* Florentina 
Gil, sobre desahucio de una casa. Ponente: 
Sr. Aguirre. Letrados: Ldos. Cubas y Mesa 
y Domínguez. Juzgado, del Oeste. 
Socrotarlo, Ldo. Valdófl Fauly. 
JUICIOS OSAMS 
Secatón primera. 
Contra Santiago Gutiérrez Ruiz , por ca-
lumnia. Ponente: Sr. Demeatro. Acusador: 
¡Ldo. Barrueco. Defensor: Ldo. Aulet. Juz-
gado, do la Catedral. 
Contra Eusebio Herrera Herrera y otro, 
por hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. González. Defensores: L(?os. Bernal y 
O'Farrill. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Seooión segunda. 
Contra Joeó Gato Keinoso, por hurto. Po-
nente: Sr. Chaple. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Kodríguoz Cada vid. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Francisco Vnldés Sierra, por rap-
to. * onente: Sr. ' residente. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Kodríguez Cada-
vid. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. ^ 
E N E L O E N T E O A S T U R I A N O . — B r í -
liante programa el de la velada de esta 
noche en loa ealoaea del Omiifo Astu-
riano. 
Véase Á oaat iünaoiós: 
Primera parte, 
Io—Sinfonía Semíramis, por la Banda 
España. 
2?—Canción Napolitana, cantada á coro 
por loa alumnos del Centro, bajo la direc -
ción del profesor de piano del mismo señor 
Planas. 
3?— Idios á La Alhambra, de Monaste-
rio, por el violinista Sr. Pola, á quien acom-
pañará al piaiio la Srta. María Luisa Mo-
reno. 
4?—Sevillanas de Albóuiz, por D. José 
Mata. 
5?—Poesías, A Asturias y La Carta, reci-
tadas por la niña Angeles Darío. 
0?—Capricho Húngaro, de Kettener, eje-
cutada al piano á cuatro raanoa por las so-
noritas Moneda y Menóndez. 
7? —Soltero y casado, graciosa zarzuela 
desempeñada por la Sección de Declama-
ción y Filarmonía del "Círculo Hispano." 
Segunda parte. 
1?—Preludio del AniUo de líicrró, por el 
violinista Sr. Pohu 
2?—Memoria del año escolar de 1899 á 
1900, leída por el Sr. Aguirre. 
3?—lieparto de premios á loa alumnos 
de este Centro que los han obtenido. 
4o—Discurso alusivo al acto por el exi-
mio orador cubano Sr. Montero. 
5?—Invitación al Wals, de Weber, para 
dos pianos, ejecutado por las Sritas. Me-
nóndez y Moneda. 
(i"—Gran Jota de Sarasato, ejecutada 
por la eminente violinista Srta. Adelina 
Domingo. 
7?—Niña Ponefía, graciosa zarzuela, des-
empeñada por la compañía de Albisu. 
Oelóbraae la velada c o a motivo del 
reparto de premios á loa alumnos d é l a 
Süot ' íóa de liiatrucción. 
Laa puertas del Centro Asturiano es-
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Hab^aa 6 do octubre de 1900. 
P R O G R A M A D E L DÍA.—Notas salien-
tes de las fiestas de este día son la 
velada del Centro / i s tvr 'a io y ]a fnn-
oióa de la Sociedad Montañesa de Be-
nejicencia. 
De la primera hablamos por separa-
do, insertando ol programa eomplcto-
ÜDO de ena números, el más iutere. 
saate, sia disputa, es el disoarso del 
ilustre orador cubano doa llafaol 
Montoro. 
La función de los montaneses so 
efectuará en el gran teatro de Fayret 
á beneficio de los fondos de la Sooie. 
dad. 
De cuatro partes, distribuidas como 
ce verá á oontinaaoión, coceta e! es-
peo táca lo . 
Primero.—El juguete cómico-lírico 
en na acto y en verso, (Jhateau Mar-
yavx, letra de Jackaon Veyan y músi-
ca del maestro Caballaro. 
Segando.—a. Gran Potpoarri do ai-
rea españoles por la B a n d a E s p a ñ a 
diri?:.da por el maestro Ortega. 
b. Oantoa de la MoutaOa, del maes-
tro Zdbalza, arreglo del Sr. Ortega. 
Tercero.—La zarzuela cómica en na 
aeto y ea prosa, María de los Angeles, 
letra de Lucio y Amichos y música 
del maestro Ohapí. 
En esta obra tomará, parto una com-
parsa de Danzantes Montañeses. 
Cuarto.—La zarzoela on un acto, le-
t ra de López Silva y Fernandez Sohaw, 
música del maestro Ohapí , La Chava-
la. 
A la entrada del teatro m repart i rán 
lujosos carnets regalados A la Sociedad 
Montañesa de Benefiosncia oor la acre-
ditada casa tipográfica de Solana y Ca 
U N J U E G O D E C U A R T O —Nada más 
que hasta el día de m a ñ a n a es tará ex-
pofcsto al público en ano de los depar-
tanu»ntoa de los almacenes de Borbo-
lla el lujoso juego de cuarto fabricado 
en los talleres de L i Amérioa y que 
hace honor tanto á la popular casa de 
la calle de üomposte'.a como, en gene-
ral, á la industria cubana. 
Todo el mobiliario es de nogal, esti. 
lo Luis X V . , coa preciosas escultu-
ra s. 
í ío se ha fabricado en Ouba nada 
íaí'jor. 
Las persoaas inteligentes que acu-
dan á examinarlo, veráu que no tieae 
nada de exagerada nuestra asevera-
ción. 
Es un primorI 
C Í R C U L O HISPÍSLNO.—íTo es ya el 
mártes, como se había annnoiado, !a 
junta del Círculo Hispano. 
La ausencia del presidente, que ha 
tenido que marchar precipitadamente 
al campo, obliga á transferirla para 
más adelante. 
A propósito del Circulo Hispano: 
La renuncia presentada por el señor 
D. Luis l i . Rodrígnez del cargo de se-
cretario ha sido cansa de general sen-
timiento entre todos los socios del 
Circn lo. 
El 8r. Rodrígaez, por oneotasiasmo 
ó inteligencia, prestaba a! simpático 
ceutro un concurso valioeísimo. 
L A NOTA D É L D Í A . — L a dá todas las 
semanas llena de interés y arte, el pe-
riódico ilustrado B l Fígaro, cifra y 
compendio de nuestro movimiento lite-
rario. El numero de hoy viene dedi-
cado á instrucción pública, tema de 
todas las preferencias. Grupos da con-
ia 
grave 
¡cía déla gargaeíaJ 




| produce este resultado cuan-1 
| d o todo lo demás fracasa. | 
11 Oulún So duda ? Nutre, i o r | 
| tífica, reconstituye y da sa= i 
| íud y fuerza al cuerpo, no I 
| s ó l o para sacudir esa tos! 
|tenaz, sino para robustecer! 
| y resguardar el sistema| 
| contra los ataques futuros, i 
| Si está Ud. exhausto y de-1 
| macrado, es indudable que i 
p debe üd. fortificarse y nu= I 
| írirse con esa medicma-ali^ i 
| mentó» | 
• SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 1 
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1SI.A D E C U B A . 
'Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, oli os, 1'amados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla do Cuba. 
íeccifai de Recreo y Adorno» 
S E C R E T A R I A 
El próJcimo domingo 7 del corriente se 
celebrará una gran velada lírico-literaria 
organizada por esta Sección y la de Ina-
truccifoi, con motivo do.\ reparto de pre-
mios á los alnamos que los han obtenido 
en el año escolar de 1899 á 1900, y con oca-
sión tambión de la apertura de las clases. 
El programa, que se publicará mañana, 
es ameno 6 interesante. 
Para tener acceso al local ea requisito in-
dispensable que los séñortís asociados exhi-
ban á la Comisión dé puertas el recibo del 
mes de' la fecha. 
Regirán las mismas preecripciones que 
en las fiestas anterioro '. 
Para el mejor orden se recuerda á los 
concurrentes el artículo 13 dol Reglamen-
to do esta Sección que dice así: 
Las noches de función, esta sección po-
drá rechazar ó expulsar del local la perso-
na ó personas que estimare convenientes, 
sin explicacionoa de ninguna clase. 
La s puertas se abrirán á las 8 en prnto 
y la velada empezará á las 8 .̂ 
Habana 5 de Octubre da 1930.—El se-
cretado, Eduardo López. 
c 1495 a2-5 d?-1? 
María Regla Valdéa y García en 
Depósito da materiales de la calle de 
Zalaeta entre TenienteReyy Drago-
nes. 
Bogamos á nuestros colegas la re-
ferenoistas y maestros de la" j ^ s m ^ r f e ! Pro(i acción d é l a s lineas qua antece-
Veteranos, tipos do las aulas de laa ¡ d o n ' 
Sáeoión de Recreo y Adorno. 
P E O G S A M A 
de la velada quo tendrá efecto en 
este Centro con motivo del repar-
to d© premios á los alumnos del 
mismo, on la noche del Domirgo 
7 de Octubre de 1 900 . 
^ J S I M E R A . P A S T E . 
.1?—Siníanía Somíramis, por la Banda 
España. 
2o—Canción Napolitana, cantada á coro 
por los alumnos do eete Centro, bajo ia 
dirección del profefcor do piano del mismo 
Sr. Planas. 
3?—Adiós á La Alhambra, de Monaste-
rio, por el violinista Sr. Pola. 
4*?-Sevillanas te Albeniz, por D.José 
Mata. 
5o—-Poesías, Á Asturias y La Carta, reci 
tadas por la niña Angeles Durlo. 
6o—Capricho Húngaro, de Kettener, eje-
cutado al piano á cuatro manoa por las se-
ñoritas Moneda y Menóndez. 
7?— Soltero y casado, graciosa zarzuela 
desempeñada por la Sección de Declama-
ción y Filarmonía del ' Círculo Hispano." 
S E G - U N D A P ^ R T E . 
1?- Preludio del Anillo de Hierro, por el 
violiniíta Sr. Pola. 
2?—Memoria del año escolar de 1899 á 
1900, leidapor el Sr. Aguirre. 
3?—Keparto de premios á los alumsos 
de esto Centro q o los han obtenido. 
4? - Discureo alusivo al acto por el exi-
mio orador cubano Sr. Montoro. 
6?—Invitación al Wals, de Waber, para 
dos pianos, ejecutado por las Snt;.s.'Me-
nóndez y Moneda. 
6?—Gran Jota de Sarasato, ejecutada 
por la eminente violinista Srita. Adelina 
Domingo. 
7?—Niña Pancha, graciosa zarzuela de-
sempeñada por la compañía de Albisu. 
El Secretario, Edaardo López. 
de Antonio Díaz Gómez-
os e! único remedio que cura de verdad el 
asma ó ahogo, cesando sus ataques desde 
el primer dia: la tisis en su principio, los 
catarrea más rebeldes, toa forma, grlppo; 
males de eatómage y do la sangre, anemia, 
suspensión menstrual, hinchazón de las 
piernas, etc. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni íalsa 
promesa; miles do enfermos recuperarían 
su salud, ei probaran eete portentoto es-
pocíñeo que no tiene igual en el mundo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
calle de Aguacate número 22 catre Tejadi-
llo y Empedrado. 0293 1-7 
c 1506 la-G le'-? 
13-1 O c 11' 9 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir IOF 
enás ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es h 
única oaaa que ee dedica con preferen 
oia á ía confección de trsjes de eti-
G . D iaz Valdepares, 
(nrofesor de corto) 
127, Obispo, 127-
c Í-J66 1 O 
i BE m m m . 
EBÍCB beños estarán abierto» al público todo e 
aEo; S J atvierte para (iui Isa qne tengan abono? 
peiidiontes del ferrocarril sapan qne poeden cum-
plirlos y també i reaóvr.rlo'. Al mismo t:empo se 
van inlrodncir grandes nu joras par* la temporada 
de 5901 para qu^ BUS füvorecedcrps cnouetí oa toda 
clase de coKoüdadfs, 6;72 8 3 
En Albisn tenemos zarzoela y con-
cierto. 
H a b r á dos tandas, E l patito negro y 
Chatfau Margavx, y al final de cada 
una de ellas ee presentará , por úl t ima 
vez y accediendo á loa ruegos de va-
rias familias, la oelebra.lísiraa v lo l i -
nisfa Adelins Domiugo. 
Después de la primera t inda toca-
r á Adelina el "Adiós á la Patr ia ," de 
Singer; y el "Noveno Ooocierto," de 
Beriot, 
A la terminación de la segunda tan-
da: " L a bella Cubana," de White; y 
"Aires Bohemios,*' de Sarasate. 
Lucía Domingo, la inteligente her-
manita de Adelina, la acompañará al 
piano en todas las piezas que ejecuto. 
La fanoión de Lara comienza oon 
la divertida Trancada del gallego, con-
t inúa con E l tesoro de Cula y termina 
con Don Barrlolomó. 
Los intermedios estarAn amenizados 
oon bailes por el cuerpo coreográfioo 
y exhibiciones en el kiaetoscopío. 
E n el teatro (Jaba hará las delicias 
del público la airosa Lmeralda con 
sus bailes flamencos. 
E s la novedad del favorecido teatro 
de la calle de Neptono. 
Mientras estó allí La Esmeralda so 
repet i rán los llenos. 
Es nn talismán! 
Los aficionados al laio hail se dan 
cita para los terrenos de Parios I Í I . 
El desafío de eata tarde entre las 
novenas del Cubano y San Francisco 
promete ser reüido. 
Hay machas apuestas. 
L A F L O R I S T A D E A L B I S U . —So llfima 
Mercedes González yes madrileña. 
Dorante lasfanciones del popular 
coliseo se lave por el vestíbaio y los 
palillos con la pequeña cesta en la 
diestra ofreciendo á IHS damas ramitos 
para prender el corpiilo. 
Para caballeros lleva siempre una 
rosa, un botón ó un manojito de bcüo 
tropos y pensamientos quo es lo más 
chic para el ojal, ó la houtoniére, que 
dicen los franceses. 
Mercedes tiene gracia para ofrecer 
un ojalitoy quieras que no hay que re-
cibirlo. 
Ya en Albisn ee ha hecho do parro-
quianos que la solicitan y escojen, á 
BU capricho, las bellas rosas que siem-
pre lleva en la oestita. 
Ella es la primera que inaugura en 
la Habana lo que era ya ana necesi-
dad, e^to es, qne fueran las muieres, 
y no fornido^ tnooetonea, las que se de-
dicasen á la venta de flores. 
Ya qne no hay mercados en el cen-
tro de la ciudad, bien están floristas 
tan amables como Mercedes. 
Vioo.—Arribará hoy á estas playas, 
á bordo del vapor Vigilancia, el insig-
ne actor don Antonio Vioo. 
La inangaración de la temporada 
dramát ica se efeotaará maílana, como 
ya hemos anunciado repetidas veces, 
can la hemosa Mañana de fíchegaray. 
La saciedad habanera, en sus repro-
sentaeioues más c n l t a c i v distinguidas, 
bri l lará en la sala de Tacón durante 
Jas noches de Vico, 
escuelas públicas, la ofioina del Secre-
tario, el tíalóu de Sesiones del Consejo 
Escolar, los maestros y la Junta de 
Instruceión Públ ica de Marianao y, 
abriendo el número, como homenaje de 
respeto, el retrato del Dr . MontacÓ, 
autor del magistral discurso de aper 
tura del presente curso en la Univeri 
sidad. Acompañan á los grabados pro-
sa y versos exquisítof» do firmas tan 
reputadas como Borrero, Aramboro, 
Heredia, Márquez ÍSterling, Tejera, y 
otras igualmente aplaadidas. 
En la Crónica de Salones noticias de 
sociedad de todo lo que ocurre y lo que 
va á ocarrir en el gran mando. 
El retrato del niño Guillermo Pi-
mentel, muerto el sábado último á con-
seooencia de unas quemaduras, ocupa 
también nn lugar de E l Fíg wo como 
nota palpitante. 
Todas nuestras familias deben sus-
cribirse á E l Fígaro en Obispo 62. 
E L G R A N P R E M I O . — E l Jurado In-
ternacional de la Exposición de París 
le ha otorgado á las Máquinas de Sin-
ger el Oran Fremio destinado para el 
mejor aparato mecánico de costura. 
Ese gran premio viene á confirmar 
el sentido práctico del público de to-
dos los piisee; puea sabido es que en 
todas partee, lo mismo en los talleres 
de costuras en géneros y cueros, como 
en las casas particulares, 8e;,h3 prefe-
rido la máquina de Singer por lo een-
cilla, fuerte y completa en piezas auxi-
liares para hacer las variadas combi-
naciones desadornos en vestidos y ropa 
interior de adultos y nipos. 
Es tán de plácemes la gran Fáb r i ca 
de las Máquinas de Singer, sus agen-
tes en la isla de Cuba, ios señores A l -
varez. Cornuda y Comp., Obispo 123, 
eu la Habana, y todos loa que poseen 
máquinas de coser de la mencionada 
marca, porque tambión á éstos les ha 
de complacer la noticia de que el Ju-
rado Internacional de la BxpoEición 
de Fa r í s ha soncionado la buena 
elección quo hicieron al adquirir una 
máquina vibratoria ó silenciosa de las 
do Singer. 
H A L L A Z G O niSTóRioo.—Segúu nos 
comunica el corresponsal del D I A R I O 
en Matanzas, en aquella ciudad y en 
el sitio conocido por Punta de Guano 
en una cueva á orillas del mar, nn le-
chero, buscando un chwo que se le 
había extraviado, encontró dias a t rás 
una antiquísima armadura con su ro-
dela y una espada. 
Esta tiene un rótulo que dice: "To-
ledo 1375/' y en la coraza está graba-
da la fecha de 1490, ó sea de dos años 
antes del descubrimiento de A m é -
rica. 
Seguramente, la armadura pertene-
cería á a lgún guerrero de los que que-
daron en Matanzas después del primer 
viaje de Colón, y como el nombre de 
Matanzas, segúo la tradición, viene 
de haber matado los indios á los gue-
rreros que dejó Colón, es de suponer 
ó que beiido se introdujera en la cue-
va el dueño de la armadura y allí mu-
riese ó que loa indios lo mataran y 
enterrasen después en la cueva. 
De todos modos el hallazgo es im-
portante desde el punto de vista his-
tórico, y no faltará quien ofrezca por 
so adquisición una buena cantidad. 
El guajiro se presentó diciendo que 
había encontrado unos cachivaches que 
le parecía eran cosa de ñáñigos. 
EN E L PARQUE CENTRAL.—Progra-
ma de las piezas que cjetmtará la ban-
da do Policía en la noche de hoy. 
I? "Lo Conserit", paso-doblo, A -
Uior. 
'Oberoa", obertura, Weber. 
3? "Üir imeó", polka do concierto 
para requinto y clarinete, Gatt i . 
á0 "La Ebrea'*, gran fantasía. Ha-
levy. 
5? "Nenita", mazurka, López. 
6o " Prix D'honneur", fantasía, 
Bontehel. 
7? «'Madrigal de Francisco I (1519) 
S0 "La Bohemia", danzón, Valen-
uela. 
UNA NIÑA, E X T R A V I A D A — U n a ma-
dre d solada busca desde el mártes, 
presa de la mayor angustia, á su hija, 
Angeiita Llarena y Valdés", uiñ* que 
cuenta diez auosde edad. 
Las personas que tengan noticiado 
eu paradero puetien dirigirse á dona 
L A N O T A F I N A L . — 
—Es asombroso, dice uno, pensar que 
haya podido llegarse á calcular el vo-
lúmen, el peso y la distancia de los pla-
netas situados á millones do kilóme-
tros. 
—Pues aúa hay algo más asombroso. 
—¿Qué? 
—(¿ua so haya averiguado ína nom-
brep. 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrasábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA .—Con el E L Í X I R ANTIASMÁ-
TIOO de L A I I R A Z Í B Á L se obtiene alivio 
en ios primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Eiclí?,99. Farmacia y Dro-
guería "San J u l i á n . " — H a b t n a . 
IiiiporU'dores y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de tedas clames 
. Participan á eua favorecedores y al público en general, que tienan en sus ALMA-
CENES cochos do todaa clases, de constracción francesa, fabricados on sus TALLE-
¡ RES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S T J N I D C S . 
Inteligentes operarios nrestan su conourso en la fefbricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSÉ MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar quo muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTÜCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el guato de 
exponer loa últimos modelos do la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lajo. c 1361 26 9 St 
D I A 7 D E OCl'UBRífi. 
Este mas está oo-rs»graio á Nuestra Soñera del 
Rosario. 
E l Circular estl on San Pólipo. 
Nuestra Sfñora del Kosario. Sin Míreos, papa y 
coefesor, y santa Justin», virgen y mártir. 
Oelóbraje en Santa Domingo. 
L a devoción dol rosario soiostitujó sicguUrmor-
te para reconocer la Madre de Dioi; y la clase su-
perior á tídas las cristianas que ocnpi )a Santísima 
Viriren, por aquellas mismis palabras con que se 
anunció la primara vez la divina mat rnidad y que 
faé saludada por ol ásgel como ¡lena de gracia 
Acordámoíla en el rosarlo, esto singularísimo f . -
vor, tata eminoato prerregativa, y la damoi los pa-
rabienes por ella. Redúcese en él toda nuestra ora-
ción á dar un solemne testimonio de nuesíra fe, de 
la parto que nos tosa en su devación y en su dicha, 
y do la coüftanza (jue tenemos ea su poderosa bou-
dad. Hacemoj pública profesión do reconocer COD 
toda la Iglesia á la Santísima Virgsu por verdadera 
Madre do Dios, y en virtud de esto augusto lítulo, 
por Soberana SeBora do todo el universo. Couside-
ramos ahora cnanto valdrá, delante de loi ojos de 
Dios, una oración de tanto interés y tan graiti á la 
Santíatna Virgen. 
D I A 8. 
Sa í t i s Brígida, viada, Polagia, peí liento, y san 
Simeón el vifjo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S , 
Miaas aolemnes. En la Catedral, la de Torda, 
.< )aa ocho, y en I&H demás iglesias laa de coEtnm-
bre. 
Corto de María—Dio 7.—Oopreepond* rUünr 
á la D:vina Pastora en Jesús Msiía y el dia 8 á la 
Puríaima en San Felipe. 
Igles ia de Santo Domijago. 
F I E S T A D E L R O S A R I O . 
K l dia 7. domingo, & las oieto y media comunión 
general. A les ocho y media misa solemne á toda 
orquesta, con sermón por el P. Alvarez. Todos los 
dias del mea ú las ocho mis^ cantada y í Jas cuatro 
exposición, rosario, cántic-is, sermón y ro»erva. 
Los domingoJ procesió/i deopaos do la reserva. E l 
dia do la fiesta ha/ jubileo como el do la Porciún-
cula. 6181 6 3 
Ig io s ia d© S a n Fe l ipe 
Novena á Santa Teresa áe Jesús. 
E l sibado, dia 6 del presento mes, dará rrinoipio 
en esta iglesia la novena solemne ú la Soráfloa Doc-
tora Sfcnta Tereea de Jsaús. Todos loa días, despuís 
de la misa cantada, á las ocho, so hat¿ la noveja 
con gozos cantados. 
L . D. V. M. 
6198 4-4 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra de la moda 
para niños y otros 
F L O R S S , C I N T A S "ST O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
Gran Bnrtido de ropa blanca bordada á mano de á l t ima novedad 
de la Exposición de Par ís .— P.KBÜIOS FIJO3. 
N O T A - L i a c a s a , tiene corresponsales en las principales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á siempre al corriente de las 
recientes modas. 
M I , S. Rañiol 361- .1 
C246. 4-6 
«paila ioiomai tic rimamos y i 
Halana, Prado, 69. Teléfono n. 835.-Ciit)a, 
Cap i ta l autorisado. . . , $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Suscripto en l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sua asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, asi como tambión proporporciona el único medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantiiades en la Isla de Cuba. 
Faga un buen tipo do intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
chos quo se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Caba. 
PARA CUBA. 
S E C R E T A R I O 
CONSEJO DE ADMMBTRAOIO 
P R E S I D E N T E 
P r u clencio R a b e l l y PubiU, 
Maiiinés de Kabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T . P h i l l i p s . 
c 15J8 
Fara más pormenores dirigirse á 69, PRADO, 69. 




recomendado hace 30 años por los Facultativos, 
a c i l i t a l a s a l i d a d e i o s d i e n t e s , evita y hace desapare 
sufrimientos y todos ios trastornos de la primera denti-
52-23 Ag 
S e c c i ó n de Inotruccion. 
Habiendo acordado esta Sección y san -
clonado la Junta Directiva que la apertura 
del cureo escolar de 1900 á lUOI tonga efec-
to el dia 8 del próximo mes de Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
eata focha eu la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de ia noche todos los días, eseepto 
los fostivos, hasta el 31 de Octubre, in:lu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mes ei son mayores de 14 a-
ños y de sua padres ó tutores si son meno-
res ó hijos de SOCÍOP. 
Las-asignaturas quo ee enseñarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura espücada, prusa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter inglés; Ari t -
mética 1?, 2? y 3.er curso; Geografía é His-
toria; Inglés 1?, 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
máticá Castellana 1? y 2o curso; Práctica 
do Teneduría de Libree; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corte, confección de labores y 
bordados, tambión para señoritas. 
Para obtener matrícula on Asignaturas 
que supongan prelacióu do conocimientos 
el solicitanie será sometido á examon. 
Habana 19 de Septiembre do 1900.—El 
Secretario de la Sección, Josó G. Aguirre. 
cl3?5 »U a y ti 18-20 St 
Hay uno superior á cuánto se lia fabricado en la Isla de 
Ouba, estilo Luis X Y , nogal, con las esculturas más delicadas 
y hermosas que se puedan ver. Tomen nota de esto las perso-
nas de fnisto y elefantes. 
Este mobiliario se puede ver en esta casa hasta ei 8 del 
mes actual, día ea que será entregado; pero se harán cuantos 
se pidan á la casa de 
cU%r 5a-3 4-d4 
M E E OE m a m M Í irm 
CON A R S E N I A T O D E HÍEÍUIO S O L U B L E 
P H E P A H A D O POR B. P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
ste JARABE tiena propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
1 y puede con ventaja en la maoyría de los casos sutítitairse á las demás prepa-
raciones arseuicales». No tiono 103 incoavenientos de los demás compaesíos de 
.arsénico, tales como los dolores d'3 estóoiAgo, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
Jtodo en la aiemia, pobreza di i i s i t j re, Q \ SUS mis viriadw formas, clorosis, 
debilidad general de la comn'. i , /ÍJ r/tts, onv Vev^niH, etc., y en todas 
las onfarraodados de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Ilardy), afecciouea dirtrosas, far/itrácaas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafaol esquina á Campanario, y en todas 
domás farmacias y droguerías. 
c 1453 , - alt • 1 0 
01493 
R E C I O S A S 
C U E R V O S O I B I E & I I s r O S 
ÁLIAGÍM8 I t m O R E S 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
ü i l C O S IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF P ATE NT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 





"• - ' • > 
Sillas de este modelo, a m a r i -
l las ó color nogal , $ 11.50 
oro l a docena. 
Sillones de este modelo 
á $ 5.50 oro el par. 
Silloncitos de este mo-
delo á $i.25 oro el par. 
Sofaes de loa m i s m o s juegos á $ 7 . 5 0 oro uno. 
M I M B R 
Hay e l surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Ste i -
ned, Shel lac y color natura l , formas capricho-
sas y traidas á la Habana por p r i m e r a vez. 
c 1478 
J O Y E R I A 
E n prendas y objetos de plata, relojes d o 
oro y plata, n ike lada , hay gran var iedad de 
estilo y precios; relojes p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta de $ 3.35. 
C o m p o s t e l a 5 6 
JL 5 Ot 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S , Y B O T I C A S 
L A CtJHATIVA. VICtOHISAlfTB Y « S O O M T I T U T B W T » 
A XA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSO 
SI «Astinerv'.oso Uoward» os ol más poderoso tónico conocido del íiatema norvioso y ol regula-
dor máe inofensivo de sus trastornos fauoionales, Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquoaas, gastralgias (dolor da estómago), insomnio, vértigos, mareos, deava-
neclmiontoa, dolor de oubesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma neívloso, palpltao^nes 
nerviosas, dolor qne precede 6 acompaña á lai reglas, Llsteriamo, parálima, flojedad, ote .»—üi enier-
mo que hace uso del «Antinervioso Uowardi experimenta rilpidamea:o talos resultados qua lo dejan 
saepenso el juicio, al purto do no poder creer en loa efectos tan pron' os y sorprendente del medí-
cameuto. Despiértase ol apetito, si antes estaba daoaldo; rogularfzanjo las digsstioacs, si antes 
eran iMottes y tumultuosas: al decaimiento profaado y ¡S la fa'ti de energía ea las dotjrmin aciones 
Buoédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á oref-rso transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, ol pensamiento adquiera mayor consisteno a, 
vuelven las ider.s con la nitidez y claridad apeteoidess, y sin la niebla y confusión eu que poco h& 
veíalas envueltas, sienta más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agra'bbie y fácil. A estas 
modificadones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un éaofio tranquilo, reposado y reparador, del que salo cada día más fuerte, ftgU y 
activo. Pero estas profandas y rápidas modiücaolonas que introduce el medijaraaaoO ou «I organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y orogrosiras h « U qua haca ; dosv^uooer toda huella de 
padecimientoto narvioso. Bl «Antinervioso Howard» no ooatione opio ni sai sa'.os. m bromuros, ni 
calmantes. LoH individuos cuyo sistema nervioso so halla an constanta t a n j i ó i por laa condiclonos 
- ansias de glo-
'* 1 4<KI 
H U B P B S , B C ^ M A 
Consultas gratis para los pobres. 
c 1462 alt 11-5 O 
I D 10 O I G - J A L ^ ^ O B 
Amargura núm. 36, G U A N A M C O A , Apartado m 5. 
Los materiales que so emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
sne 
e 
57SS alt 13a-13 13d-13St 
0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los CATARÍIOB, TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D K T . 
E L A B O H A D O por la S O C I E D A D F A R M A C B CTTICA do B A E C B L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S aiguon siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, citntíflco v eficaz, para curar la tisis'pulmonar y los catarrea crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones eiguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el aeieuto, pro-
creación, multiplicación y difusión de los mierjbiofi.—2? Como quiera quo cuando el enfermo busca el 
reireiio se halla desnutrido, laa P i L O O R A S A N T I S S P T I C A S , teniendo en cuenta oista o'rcunstancla, 
no «61o poseen ol poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son roconstiouyentos del organismo,—3? Adamás do sor csUs Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre loa órganos respiratorios, sobr í cu^os elementos y so-
bre cuyas fenciones obran modificando favorsblanenta laa condiciones del puhuóa y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O ' i A S A N T I -
Sl íeTICAS son: A N T I S E P T I C A S , porque diftcultan la vida do loa nrorobioa: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorabitmeute la natriilóa genera!; RfEMSDIO D E ÁÍIORRO, porque retar-
dan la deauutrición y no h*oeQ tan n'ííeaaria la reparación de subatauolíis; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso eiixiiiar de la respiración, yaque estimulan la inervaci in liroieo pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya entodoel mundo por SÍS virtudes variadoramen-
te extraordinarias, calman la toí, permiten oouoil'ar el sueño «t»n neomrio y rojarad ín, modifican y 
disminuyen la ospsctoratión, que de purulenta, blama, aireada y ospu n is Í sa toraa, da difioü se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; ev.tm el eaflvjuo'imij-.tJ y Iv lbb:e; raduooa ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consecuonoia de todo esto, las fuerzas dil aaoiaa'e sa levantan; ee rea-
nima ol espíritu y hwen, en medio de tan halagliafios resultados, moaoj desf ̂ v^rnle ol pronostico, puos 
ae curan la inmensa mayoría y en razón directa do la menor eitenaion é im^ortane a d 
Diez pesetas caja on laa boticas, y on la Habana, Josó Sarrá, Teniente Koí 41. 
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C M59 
a las lesiones. 
Van por oocrroo. D«-
1 O 
del Dr . J . Q a r d a n o . 
Son las mejores p a r a curar pronto las 
I S n í e r m e d a d e a S e c r e t a s ) No prodaoen n á u s e a s , 
I J O S F l u j O S (BL E NORRAGIAS) ) 
D E V E K T á : Droguería y Farmacia La Eevmión, Teniente Rey 41, 
Deposito General, y en las principales droguerias y boticas de la Isla. 
A o isve 17-14 St 
Y DULCERIA 
£$aXvacLor íSalji 
fil-TcMíálW. 6 5 9 T 6 l é f o i e 5 9 
Habiendo llegado á noticias del dne-
uo de esta acreditada casa el coasumo 
fabuloso y colosal éxito qne han alcan-
zado en Fa r í s las afamadas pastas qne 
denominadas Croissant y Briochi, tie-
nen por aso principalísimo tomarlas 
oon el Chocolate, Jerez ú otra substan-
cia de esa índole; siempre ansioso 
de complacer al público y tendien-
do constantemente á halagar los múl-
tiples caprichos del exqnisito paladar 
de ens consumidores, procedió á sa 
elaboración sin oponerlo obstáculos ni 
cortapizas de ningún género; conflan-
do en qne con esmerado trabajo y se-
lección de materiales llegasen á ad-
quirir igual ó superior gusto á él que 
poseen las confeccionadas en la capi-
tal de Francia. 
Y en efecto, sus esperanzas no que-
daron defraudadas, puesto que pro-
cediendo por vía de prueba á la in-
vestigación de sus bellas cualidades, 
remitió dichas pastas á distinguidas 
personalidades do la Colonia Franoe-
na para qne emitiesen su opinión, y 
todas ellas, sin escepción alguna, de-
clararon que estaban admirableisente 
preparadas. 
Ahora bien, teniendo ya la convic-
ción de quo no ofrece al público nada 
insalubre ni grotesco, sino por el con-
trario, unas pastas deliciosas que tam-
bién á los norte americanos residentes 
en la Habana les serán agradabi l í s i -
mas, se ha decidido sacarlas á la ven-
ta desde «1 dia en que ya 
se encontrarán manuí 'actnradas des-
de las seis de la mañana; en la inte-
ligencia de que esta casa se compro-
mete á llevarlas á la morada de todas 
aquellas personas 6 familias á quie-
nes por razón de las distancias pue-
da complacer. 
Como ee va notando, el tema de es-
ta casa es seguir demostrando que tan-
to por su antigua fama, justamente ad-
quirida, como por las sucesivas mejo-
ras qne se vienen repitiendo en ella, la 
mejor Panader ía do lo Habana es la de 
" S A N T A T E R E S A " 
Nota:—A aquellos Cafés, Restau-
rants y Hoteles qne por sus condicio-
nes especiales de confort y de lujo son 
los más apropiados para recibir á los 
viajeros que hayan visitado al Cere-
bro del Mundo, se les recomienda con 
mas i n s i H t e n c i a ol uso de las susodi-
chas pastas, podiendo estar segaros de 
que de esa manera podrán satisfacer á 
a perfección ol delicado gusto de sus 
consumidores.. 
C1428 J3-20t, 
HELADOS BE PARIS 
........ 
D E L 
HOTEL TELÉGRAFO 
Helados y mantecados 
para hoy. 
Mantecado - . 
Vainilla - -•-
Fresa . - . -












Verano de limón 
Poncho á. la llomana 
Especial idad en í i a m b r e s , 




DR. PATÍUCIO DE LA TORRE 
C • R U J A N O - D E N T I S T A . 
Por ^na extraoc;óa ain dolor,.«.» íf 1 CO 
Limpieza de la dootadora 2 00 
Btnpa'Udura de plntiuo ó ceiueuto 1 50 
Onfl aoioues. de $3 á 4 00 
Medio dieute de oro 6 00 
Dientes da espiga fija de platico 6 ("0 
Corcnae da oio , , 10 00 
Denta uraa dseda 5 á ;5 pcsoa. Vis'tsse la caía ^ 
ee conTeiicor-n, 
líonaultas j operaoun^s de ô ho á CÍLCO, 
17, E S T R E L L A 17 
Cas i eqo_'aina ¿v jagujla. 
T Í 5 L S 7 0 N O 1,7' 4, 6217 2G 5 O 
S P E A H O E 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A . 
Amistad 64. 
6151 !3-2 O 
iTatamionto espeoial de la Sífilis y ecfermedar*» 
«rBB^JWB. Cnracióu rápida. Coujiültaa do la á 2 
Tel. SM. 40. o 1448 1 O 
m W¡p;)l U i m Coaslaali 
ABOÍÍADO. CUBA 24, 
e 14ál -1 O 
D E N T I S T A 
Extracoionea Karantiíadaa sin dolor. Orlftcacio-
oe» perfectaa. Dentidaras sin planchas, Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, alto.» do la Batioa Ameri-
CAna. Precios módicos. 
o 1415 i o 
P R O F E S O R D E F R A N C E S , 
Da olaoea de fraucé? ea sú caaa, Cille de Creapo 
D. 61. y & dom cilio ú. las pírSOaai <iu« nuio an hon-
rarlo con en cotS i»*»*. 614j 8-2 
tTíla profssora d e I n g l é s 
^ e a dar letcioEcs fn cata idioma á camh''o de 
una bab taciíu y comid*, Tieno buena» referen-
c;;8, 
D I R E C C I O N : 
Profesor lí, Prado 67. 
E643 23-9 8t 
dos jóvenea peninanlarea, una de criada de ra*ho y 
otra do man. j-ídora. Saben oóser & mano y á m/ -
qnina. Tienen buenas irscórneudaclones. Dan razón 
en Eütrella h. 151. 0386 4-7 
VFña. cocinera peninsular 
con buenas recomendaciones y que sabe su obUga-
ción, desea cVooars^ 6'\ casa particular 6 ea^abío-
cixuknto. Inforaiarán Gloria 227, entro Carmen v 
Rsstio. 6282 4-7 " 
á preo.ioa biratos. do E-nilio Zola, Pérez Oald'ó-, 
Moi>tí!pip, Touson dn T.-rrail, Damas ri.troa n u-
ches célebres, ü e venta Salud n. '.3, l.br<rí*. 
6 7? 4 7 
T ECTÜKA A l íOMICIL O —r,on «olo psgar 
J_iun peao al mea adeiantado, y dej ir 2$ an fondo 
que ae d^vuelv^n Í.1 terminar. So ^uede o;cojer 
entre más do 2.C03 ncvalaa bonitas de buenca sü-
torea ilustradoa, con láminas en Salud n. 13. libre-
ría. 6i7i 4 7 
Sr. X Santos Feraandŝ  
O C U L I S T A 
Ha regrest do de su viaje á PaHs. 
Proüo 105. coataciw de Villanuev». 
o 14V6 -1 O 
Cirnjüno Dentista. (Con 27 añej de práctica.) Con 
luitas y operaciones de S i 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, eüre Concordia v Viitudea. 
o 1437 _ i o 
Dr. Emilio Martínez 
^- - Q-arg-anta, naris y oidos 
t'onsnlías de 12 á 8 NEPTÜNO S 
1438 -1 O 
Libros bienes y baratos. 
8c rfttslvtaná precios de ganga mas de 2C000 lo-
mí>¿ de if das olasjs: díjcieneiig, historia, meilioi-
na, dorecho, matemáticas, religión, covelsa de los 
irejores autores españole1, frsn*;esea, ingleses, etc. 
traducidas al fasMiano, obras elfisicaa y edieioces 
diverara de>de la ^ila ©co'.óníica h^ata Taa máa lo-
josa en ti jos y grabados con eacuad rnacionea bue-
naf:; opoitanldad para comprar con poco dinero 
obras de mdrito para biblio ecaa. De voi.ti en la 
calle de U Siind P. 23. librería. 6200 4 4 
Los limpiares 
D E L A 
endencia de Ciiba 
pídause en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
Dr. Alfceno 8. de fk§Uia?uite . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eapoolaliata ea jwirtoay enfermedades de aelliora», 
Conanltaa de 1 á 2 en Sol 79. Domicilo Sol 52 
al toa. Telijfno.--: rm, o 11S9 -1 O 
Cí. Salves duillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades da la Habana y 
N . Y o r k . 
Eapecialisaa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistafl , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S , 
711481 i o 
"Dna joven p e » i n s u l a r 
deaea ceíocane de criaíá, de mano 6 man<jadora. 
Sabe cumplir bien con su obl.gacidn. 'llene perso-
nas que respondan de au conducta. iLf^rmin Rei-
na 82. 6Í41 4-6 
S A B A N A 6 3 
Se sclísU-anna muchacha j ' V3u para ayudar á !bs 
queharfrea de la ca^a. Saeido ocho pecós p'sta. 
6211 Í Q 
teneduría de libros, 
y contabilidad, defea 
colocarse en casa do comercio 6 en algr-na empre -
sa. Ti ne personas que lo garanticen. Dirigirse á 
las inicialea P, D , itrpreiita «Diario de la Mari-
n£. 6:6) 4 6 -
U N m m { v ^ 
Kepartidor tíe entregas 
De 6 á 8 de la SJ neceaitun en San Lázaro 240 
maBar-a y de 5 á 7 de la sardf . 
6359 4 6 
edad con buenas una criada de mano de mediana 
refarencioa. Consulado 112. 
6 .53 4 6 
comerciantes al por m^yor y menor que deseen ina-
criblrao en el Regiatro STercan il abonando por los 
trabajos que originen la ínfima eum-» de nn oacudo 
ore. Despacho de 9 á 12.—Autopio C. Tiybo, ex-
empleado de 'a Sección de los Rcgittica y ex -ü<-
ds eter Mercantil del «Diario de la Mi-rins»—Kec-
tuna ]4t. c 1499 2.-6 OJ 
C O C H B E O 
Un j iven de color desea coloearsj, bien en caaa 
de to'édieo 6 corrídor, teniendo luems referonciaa. 
No tiene incotvtnitüte en ir al ctapo. liformf-
ráu Industria 136, bodfga. 
6:43 4-7 
So solicita nn operario para sábados y domirgos. 
M'.níen.5 . 6248 2a-5 2d 6 
f i i S Í las m m o r p las I s i i i i s iíiias fli 
H é a q u í l a pmc-ba. 
121 producto d© medio s ig lo , 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- . 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- ^ j < ^ 0 ^ m ^ C / i 
ñas de coeer, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fabrica de SINGEB en 
Elizabetbport, N. Y., hasta s i otra fábrica en Ki l -
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,5C0 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosasll 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de rileia, do varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de polar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
123, Obispe, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de Jas máquinas de coser de SINGEE, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten ca tá logos gratis á quien los solicite. 
5930 TS-Í7 St 
C 13-0 26 18 St 
£*r- J . H a l a ® ! B u$no 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ulrector de la Quinta del Roy, 
Ha trasladado tu gabintte de cocEulte.s á su do-
tatoiHo yarticnlar, Galiaco 80, alte», entrada por 
Kentuno. 
1 Teléfono n. 117V. Consultas de 12 á 2, 441S 26-2 O 
D R . A m m S I Y E I 
Eníermedadea del e s t ó m a g o 6 in-
testinoss excluisivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el nrofe»or liayem 
del Uoapltal St. Antonio da Paria. 
Conaul'aa de 3 ó. 5 de la tarde. Li«npar;lla n. 74, 
Teléfono S74. f02l IS-^e St 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol grte, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Cftmas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desda $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a s a d@ B o r b o l l a , 
TU7J 1_0 
A L A S S B ^ O R A S - L a peinadora madrileña Catalina de Jimorez, trn conocida de la bnena 
socíed'd Habanera rdvitrte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en ti mismo local d» 
siempre: un peinado SQ oentavoa. Admite abenoa 
y tiSo y lava la cabera, San M.gnel 51, letra A. 
6134 28-2 O 
.)«»iift María 33. De 12 á 3. n IÍ43 
OBI 
O E U J A N O DrtNTISTA 
Be trsalado á G^liaro i úur. 36, con lea precios 
•igalentet: 
Por una eiti acción $ 1-00 
Id. H. ain dolor... 1-50 
Empaataduras J-50 
Orlficacionea 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentadura» da 4 piezaa ? CO 
Id. de 6 id .4t. 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id . do 11 id,. 15-00 
Ealoa precioe son ea plata, garantizados por diei 
«.6o«. <i 14B5 1 O 
Médiso alienista con quincb año» de práctica. 
C>neuUas los m^rto*, tuevea y sábados, da 1! 4 2. 
N^titnne <?4, o 14il 1 0 
fafenaed&d'w del COKAZOJN, P U L M O K S s 
KHHVÍOSAñ # i e l » P I S L (Incluso VKNWEKt 
f « P I L I S ) . CoaanU** ¿6 12 á 2 y d« 8 é 7. Px-a 
#o 1<í.—TeM'oro ir* n 1440 T O 
manas 5 
y Jesús Mana Barrapé 
N O T A R I O S . 
Amargura ©6. TeMíoa© 814 
C 14̂ 0 i o 
Hojai atería de José Puig. 
Instalación de oaiierias de gas y de agua.—Cona-
¡rucoión de canaloe de todas clases.—OJO. En la 
nlama hay madldas para líquidoa muy exacta?.— 
Toao se haca con pes íeoclón an ísdastiia y Colón. 
• n 1404 afi-20 St 
Fábrica de Cortinas 
D E 
JUAN OOLOMER. 
Teniento Eey, entre Prado y Sulueta. 
Esta casa acaba de recibir un muy boni-
to surlido do cortinas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidáis pueblo habanero si entra el 
sol en vuestras casas evitadlo, pues esta 
cortina, tanto la eitraojera como del pais, 
evita las molestias del sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan mues'ras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelca aa manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si son justas. 
_ 5977 15-23 St 
A l b e r t o G-iralt 
El Invfntcr do los bragneroa SISTEMA G I K A L T . 
construye y compone oragueros, o&Ue do Cienfua-
gos n. 1. 5683 ¿15-11 St 
BM S O L I C I T A 
fn Induitria tóm í7, alfós, ana criada de mano 
que sepa cumplir oon su obli /aoiín Si no tieno 
buena recomendación que no so presente. 
f220 8-5 
U n a s eñora francesa 
cos'u'era de vestidoa de sf flora y de niño, deñea 
CiicoLtrar una familia donde ir á coser de aa íe á 
aeia, tiene qniea la recomiende. O'Reiliy n. 77. 
6.'35 4-3 
^A-Acedemia de Taquigrafía, eacrltura á máquina 
é miomas, ae proporcionan tsquígrafos typtwntera, 
inte'igentea y de confianza, para trabsioa comercia-
lea v deiuía, en que tan necaaurica j htiloa son. Ca-
lle del Prádo 44. 6231 4-5 
DESI3A C O L O C A R S E ; 
de criada de mai o ó manejadora una.jfven pnnin-
tul»r aclimatada en el pais Sibe enraplir con en 
o b l a c i ó n y tiane quien garantice su persona. I n -
fjrman Cjmpostela tfl fi2¿9 4 5 
.; tJna s e ñ e r a p e n i n s u l a í 
desea co'ocarse de cocine-a pira corta familia. 
Tiere rtfereaciaR de la casa donde ha catado colo-
cada. Informan Oficios 13. 62 2 4 5 
i f Jdrán godos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onb», lo* v* 
ores KBISTA DM I^O'B AMO-HLiBS y J O S E F I T A haciendo eaoalaa oí OISH-
FUBGOS, C A S I L D A , T U N A S , JTUflAKO, SANTA U B U » D B I S U B y MA-
N S A N I L L O . 
Esclben jt&esi&roi y cargo para todoa loa puerüos indioaía». 
^1 prdslmo jaavfls saldrá ei vapor 
B B m A 
d© 1« ilagsda del tren directo dal Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o IE03 7lí-l O 
T ) A R A C O D E A QOR, DI£P£N 11 E N T E de al-
17 macen de maderas, portero, i c eno, cochero de 
ciaa de cemorjia, et.'., también para el campo se 
offeoenn joven de 36 años, I s f jím&n en ot despa-
cho de ananaios de este diario. 61ftí 4-4 
/ C R I A D A D E MANO Y C O S T U R E R A . — S e IO" 
Vy/ácita nni de color que sepa coser y certar un 
poco ropa do n ños y de seflora. Suelpo dos ceote-
nea Con rffeienciaa y ain D r e t e n a i o n í a San Mi-
guel 130 B. 62U 4 4 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado atía eriadá de mano y dna msneja-
dbra que tei g m bnenas recom^ndaciunea. Eaco-
bar 9», bajo», it formtn. 6212 4 4 
B E J E S A C O I . O C A H B B 
un criado de mano, poBimular. con baeuas reco-
mendacionea y sabiendo fumo'.tr 
forman Salud 23. 6 216 
con su deber. I n -
4-4 
U n buen cocinero de color 
doaea colocarse en una buena caía, Sibe su obliga-
ción y tñne qiien lo garantice. Informas Salad £6, 
bodega. 6215 4̂ 4 
D3SSSA C O L O C A H S B 
de camarero ó criado ne, maso con una familia de-
cente nn joven peninsular, ó de peftero en casa 
particnlar. Exce lentes su cumplimierto y sabe 
servir bien. Tiene buenas refjrencias de las casas 
donde ha estado Inf irman Amistad 116. 
6183 4-4 
C a r a la debilidad general, ©ssrófula y raquitismo d® l o s n l ñ o a . 
O 1410 adt IS- 25 St 
I l I P 
OSPOSIGIOi i 
Cayon y 
I > x , Jorge Xi. Dehogwes 
Especialista en enfermctlailes de lod ojos 
Qpnsalt», Oj'eraciuKea, uleeaióa de eapejuelof. 
l>e !2 S 3.—luduBLriit 64. 
o 144í) I O 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D S NIÑOS. 
Examen de nodrizas y do la lache de pecho. 
Ccnaaltaa de 12 y media á 2. 
Cerro n? «05. Tolófono IU0. 
4766 26-1 St 
Se h^cen cargo de componer y barnizar mueblea 
ya sean er cercdcia, ya C&n trillo mate ó todo bri-
lisdo á prscío muy barato. Garaiituamoa el buen 
trabijo y no pedimoa dicero adolantaflo hasta ter-
mina? el trabajo conreoido Estos trabíjoa se ha-
cen en casa de marchinte ó en eata casa. 
H'eptuno n. 1 6 2 . 
5941 23-23 St 
ITna joven peninsular 
desea colocarse de criada de roa*"o ó manejadora, 
teniendo quien responda ñor ella. Informan O'R d-
Uy 8y Oñoios 15. 6214 4-4 
C O L O C A R S E 
una joven peninsular, aclimatada ea el pais, de 
criandera, la qtn tiene buena y abundante leehe. 
Es cariñosa con los niuns y pueda veno su niño. 
Info man en Belascoain 36, altos. No tieno inoon-
vanhnte en ir al campo. 6213 4-4 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
l|de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
doa jóvenea peníasulareg para criadas de mano. 
Tienen quien" reflponda por ellas y dan razón en 
Dragonea 4?. 62'0 • .4 4 
1 
A F O G A D O . 
DomlotDo y eatniio, UampfcfiaKio i , , U , 
, ÜE !&. P E R E Z . 
Rafael 38. Teléfono 1,924 
Se hacen toda clase do tí-abájdri en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
oricciohea en e! Cememorio, Se limpian panteones. 
lambióu teaem- a mármoles pnra mueolea y me-
sas de café con pica de hierro. Todo muy barato. 
C1S78 26-14 St 
C I E S O t T C I T A N E N L A CASA Dffi LOS S E -
Joflores Sala é Hijos un muchacho de 18 á 2') aflos 
para dependiente, cuatro 6 BÍÍS aprendices y ope-
rarios de talabartefí* para trabajar por piezas. Se 
pedirán refereacias. ínrorman on Tetiecta Rey 26. 
fiiOl 4-4 
n 1453 
. ENFERMEDADES DE LAS VIAS U R I M R I A S 
de Eduardo F A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s , 
D E S H A C O I . O C A K S B 
una buena criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Tiene reoomendadontí) de bue-
nas familias y de varios mé licos que la recomien-
dan como buena. Informes Vivas n. 170, interior. 
62C5 4-4 
D E S E A COl iOCAFíSS 
una joven peninaular do criada de mano. Tiene 
quien responda de EU bnena conduota. Informes 
Compoetela 21. Sabe cosor á maco y míquica. 
e21S . i - i 
Dn líoroardo Moas 
Cirujano de la Casa do Salud de la 
Asociación de DípeaiicBtes. 
CónstUse de i S S 
ioular Ctífo ñ75. 
o 1445 
San Ignéoto 48. Domiaiüo par-
Teléfono isoa. 
1 O 
tloctor Luis Montané. 
Diariamente, consoltas y oneracioces de l á 5 
San l¿v.t.c\o 14. OIDOS—NaRl2—GARGANTA 
•' 1446 O 
ti« U I*»» ú*. íloaeficejjcia y Rateroíditsó. 
5*p»olMltia, « a las oaí^msáftdoí de ioj «iño-
( m é d l o a s y qulríirgicsa), ÍV^STII^U de 11 á 1. As^l^ 
Dr. J, Trujillo y U ñ a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
"Establecido eu Galiano 69, con los últimos ade-
lantos proíeeionaloj y con los precios sigiientes; 
Por una extracción 
Id. ain dolor 
Id, limpieza de dentadnra.... 
Kmpafltadui» porcelana ó pkíino. 
Oriuíaciones á 
Denta 'nras haota 4 piezas 
Id. Id. 6 id 
Id. id. 8 id 










Trubsjoa garantizados, todos los diaa iaclnsive 
los de fiestas, do 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin osar ácido?, que tanto d f̂tan al dient?. 
Gallano 69, ertro Neptano y San Miguel. 
«1461 1̂ 0 
WJ mmlU inMlm 
n m Dr. SMDONDO 
La enra ae efectúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
ÍÍÉS F Foia 
CASA D E HUESPEDES. 
E M P E D R A D O 75 
Rata ceas sirva con modicidad en los precios co-
midas * domicilio bian en cantina ó taoleioa, admi-
tiéndose abonadoa por caí t i C á moaa redonda. 
Buen cocití.ro y cernidas á gasto de loa marchan-
tfig, y servicio esmerado. Elcorincro «a el conocido 
Qairino Rodríguez c 1426 la-1 7d-2 
Bi lWinWiWHII IUI I 'MIHI IMi lU! j¡ 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea blsnco y jovon, profi-
riéadolo que haya trabajad» ea botija. Informa el 
Dr. Ocnzllez, Habana 112, por el eaciitorio. 
0 05 la 0 3d-6 
A VISO.—Un acreditado maestro aaatrey corta-
/ÍLdor, so'iclta colocarse com3 cortador de aas-
uería exclusivamente en est* eiadstd. Es joven y 
tiene quien responda por ana conocimientie en el 
arte y en el cumpiimiento do IU dtbír. Informan 
eu E i Heraldo de Aituriaa, Zalueta 24̂  
61V5 ^t 4d-30 4a-SO 
DOS C A B A L L E R O S ( INGLKSSS) desean~al-quilar una habitación amueblada en una caaa 
privada de famili* cubana ó esp' ñola. Dotie tener 
moderno b^ñad-íro ó inodoro Esít ib r con todos 
particuiarf s A A y C. qc «Diario de la Marin?». tím 8-6 
U n a cocinera peninsular 
que sabe tu oitiigaciói; y ctiii percouat) que respon-
dan por oila, doten, colocarse ea casa particular 6 
eitabiecimiento. Informan en Teniente Rey 82. 
0_57 ^6 
S E S O L I C I T A 
acomodar una cruda oe mano que sea blanca y de 
mediana edad para sírv.'r á una corta f*miia. de-
biondo dar hienas refarenJas. S j l n . 49. impon-
drán. f293 4-7 
14*3 5 O 
Finlay 
Bípeclallíta en enfermedades ds los ojos y ese ios 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996 —Consaltia d-> 12 í 2. 
o 1441 O 
Se ofrece una s e i í o r l t a , 
profesora con líiulo, para dar clase? eu español 
domicilio ó en un colegio, laforaian Morro 8. 
6267 4-7 
I"" ÑGLES ENSEÑADO EN CUATRO M E S E S . Una profesoi a inglesa da ckces á domicilio 6 en 
•u morada á pr c oi módicos, de idiomasv música, 
dibujo é Initrucción. Dej ir las isfiss eu S .n Joeé 
16, bajos. Í2j6 4 6 
R a m ó n M , I g l e s i a e . 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92. alto;. _ _6 'H ^L^J) 
AQÜIGR4PIA Y MAQUINA D i K S C R I -
Wr. A petición de variea aeüoritati, so abre un 
« u n o eapeoial, el dia 8 del corriente, do 7 á 10 de la 
sjaflana, do taquigrafía alaterna Orollana; el mejor 
yftra el que qu'era obtener una profeaión hermoaa y 
JocratiTa en corto tiempo. Academia, Prado 44 
JBogÜBh Spoken. 
D B S S A C O L O C A H S B 
una cocinera peninsular, sabe cumplir con au obli-
gación y tiene quien la garantice, on Muralla l í , 
café Vivero darm razóu do onoaá cuatro. Está a-
climatada 6 90 4-7 
U n a criandera peninsular 
d cuatro meâ a de parida, que tiene ea niña que 
puede verae, deeea coloíarso á l e ' h í entera, que 
tiene luana y abundante. Está aclimatada en el 
pj-.is, tiene baeno* info?mca y darán razón ^n Ani-
maB_ñ8. 6391 4-7 
DB'SBA GOJtÓGÁMBM 
uc joven peninaular, 83 prefiere en casa de comer-
cio: recomendaciones las que s í pidan Informarán 
Amargara 8, ft todaa horas. 6'71 4-7 
C a r l o s T o r r e n s 
se ofrece para mueblería o caaa particular, criado 
de mano y composición de muebles. Maloja 78, á 
(odas horas. 6 6) S-7 
¿Ta l á km ilp PFSSÜÍ? 
Los encontrará de todo gusto y ültitna 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarraa por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lonas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 o 
SStSSSA C O L O C A S S B 
un buen cociaero y repostero. Cocina á la francesa, 
española v criolla. Tune pecgonús quí-lo reoomieá-
den é inforoütn Aguiotte 78, esquina á Obrapía, 
ctfé. 61̂ 9 8 3 
ure criada de mf>no que taaiga buenas rtferen-
cias. Cerro 591, altos. 
6157 8-2 
S E S O L I C I T A 
un dependiente da f irmacii joven qno tenga bno 
ñas refeierciaa y un pprendii aprovechado, así co-
mo también un sriado para la limpieza y domás 
quehaceres de una botica. Informarán de 15 á 4 en 
San Rifael v Campa )8rio, botica. 0112 8-3D 
U n a s eñora inglesa, 
que ha sido directora de coleg o, te cfiece á dsr 
lecciones de sn i liorna é instrucción en general en 
crstellano á d' m'ciüo ó en su mor*da. ¿an Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6> 2< l3-'6 St 
RO Q U E G A L L E O O , E L A G E N T E MAS AN-tigua de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, coaíureraa, ooelneroa, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, rs-
partldoreo, trabíija.ioreB, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotícas y alquiioro»; compra y 
venta do casaa v fincas —Roqns Gallego. Airniar 84, 
Teiófono L**. ' 59£6 26 £2 6t 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean eata prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loe 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad, 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico do loa órganos 
genito-urinarios. 
JDósis: Cuatro cueharaditas de café al dia, es decir, una cada ir es horas, en 
media copita de aaua. 
Vent»; Botica Francesa, San Rafael esquina i , Campanario, y ea todas las demás farmacias y droguerías. cl457 I O 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de B o r M l a , 




Cíimpra úe sellos. 
Compro sellos de correos iLutílizados, pagando 
los de Cuba p Puerto R'.co, anteriores 6 1'99, á 
E0 ceitavoa el ciento, knvian todos los que tienen 
cobrándolos al coniado, 
H. Leonard, 47 Prado, Habana. 
6232 0-á 
P S R D I D A 
De la Plaza del P 'lvorln se ha c-x'rsviado un 
Derrito negro con pinfaa umanllas, entiende por 
Nifio y tieee un callar de cascábalos. E i que lo en-
tregue on Prado So, alUs le' c^fí, cuir:o n. 9, se-
rfe gratifiiado. 6209 4 4 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Procioa desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5V 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa ds B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
o 1481 1 O 
Se ofrece un matrimonio •  
joven, peninsu'ar y sin hijos, ella buena cocinera y 
ét oara portero ó criado, para la ciudad. Dirigirse 
á Ví!legag3^, de 2 á 4 6SÍ5 4-7 
JDSSBA C O L O C A S S E 
un buen cocinero en caaa particular ó eitablec'-
miento: de mis ponneaores ca z^da del Mjntj 355. 
Tiene buonss refaraueías. 6ÍS8 4-7 
CeíepVICTORIá.Miralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázjnez.—Enseñan-
v M elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
vmátíoa. Geografía. Francés. Ingléa. Piano. Se ad-
"Msiten internu, wedlo Internas y externas. Be faci-
?ífS9 proppwtoi, C 1433 1 0 
UN I N D I V I D U O , práticoeu coctabllidad, bien ie'sclonado con el comercio y que ha deasm-
p&ñ&do cargos de importancia eu caaas respetables 
desea encontrar colocación en alguna caaa de co-
mercio ó empreaa, ya sea en el eacritorio ó para 
cua qaier otro pueato que qnleraa confiarle. Puede 
dar garantía y preaentar loa informes y referencias 
que le pidan. Dirigirse con las inicialea E . C. á San 
Ignacio n. 11, caaa de baños. 6270 8-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un peninaular de mediana edad, 
con laa recomendaciones de iaa mejores casas de la 
Habana. Informan en Bgido 16, Teléfono 450. 
6276 4-7 
U n a criada de xa ano, 
desea colocarse en una buena easa. 
referencias é informarán Eevillapgeclo 59. 
6231 
j o v e n . 
Tiene buenas 
Compro y vendo casas 
doy dicero en hip tsc^s y ea partidas y me higo 
cargo de toda clase da necooioi: actividad y for-
malidad, do 9 á 12 —Trocadoro 6) 
6208 4-7 
L A P E O C T E C T O H A . 
Se compra toda clase de prendas de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: por objetos de pie ta 
vieja pagamos mis que nadie. 5?, Compostela 57, 
entre Obispo y Qbrapía; 59 J6 15 ül St 
H I E R R O Y C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zln, plomo, oam 
panus y h'erro en peq'iefia» y praudes partidas Pa 
go los precies más a tos de plaza y al contado. c 
24. Teléf mo 892. J . Sjhmidt. 
,085 26-29 St 
Sol 
JCimero S2, Vedado, con aala, comedor, siete cuar-
tof, baño con hermosos tanques, agua de Vento, 
j ^rdines y árboles fatales L a llava on el n. 18. 
Dirán razón Campanario 63. 
6281 4-7 
I .uz 13, esquina á Cuba 
Sjslqu iacn sesenta y o?ho pesos, y tiene za-
gnin, sita con doa veatonaa, caatro cuartos bajos 
y tres aito^ 2̂66 4-7 
Í 5 E A L Q U I L A 
una «ceesoiia compnetta de des habitacíonea muy 
hermosas, con aga» é inoloro, propia para hombre 
d&tfiain. Obispo £0 altos, impoivdrán. 
6j79 8 ? 
f ^ K A J CASA D K HUÍÍáPifiDEá. — E n esta 
VJTbermosa caaa, toda do mármol. Consulado 124, 
tequina á Animas, ae alquilan espléndidas habiíacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas qne deseen vivir con comodidad, con mue-
blery toda asistencia, pudiendo comer en eua habl-
tacionsa ai lo desean. Hay baf.o, ducha y teléfono 
n. 280. 62̂ 4 4 7 
Oie alquila ¡a caaa Salud l i3 entre Gorvaaio y 
O'-'baver, c m fala, comedo-, cuatro cuait>a ba-
jos y troa altos, cocina, baño, doa inodoros y agua. 
L a llave en la sastreií» del frente: Informan Obis-
po TU efquina á Villegas, altos de la peletería. 
6 87 47 
N E P T C T K O 19 
Con inmejorablsa condiclonea higióaicaa y á una 
cuadra de parquea y teatros, se alquilan espaclosaa 
y freaoaa bal itacioaes á todo servicio interiores y 
co» balcón * la calle, con derecho á bafio, ducha y 
entrada á tedas horas. 6 '51 8 6 
Í B ~ Z L Q U I X . A 
una vlorlera en el Pasaje Corcercial de la Manza-
na de Gcmerf, frente ai pa qae Central, propia pa-
ra platería ó ralcjeiíi ó casa da cambio por no ha-
ber tin^una en su" alrededores: en la dulceiía in-
formarán. 6 52 8 6 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes mensua;fa la bonita cisa ca'le 
de Cuba n. 15S con aala, saleta, cuatro cuartos, a-
gua inodoro, cocina, eti.. oto , suelos da mosaico. 
J>o 10 á 12 y de 4 á 7 de la tarde: informarán ea Je-
iút María .̂ 9. 6 £ 3 4-0 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó á s'-íloraa solas y de morulidad 
dos habitaciones en la casa San Níeolás n. £5 A, 
entre Dragones y Z-nja. 6/50 8- 6 
I m p e r t a a t s 
Cobro de cargaremea, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiraóuoz Bójar, Serrano 17, 
i Madrj^ ' § 1189 alt 30-1 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 41 de la calle de Acosta, muy próxima al 
colegio de Belén: es de alt) y bajo y t:ene además 
entrénelos Para informes dirigirse á AcoRta 28. 
6 Gi 1S-0O 
la muv bemosa y fl imanti casi Aeniar 9), con e«-
p'óndí 'as lámuari.8 y mamparas. Teniente Rey 25. 
6.51 - * . 16 6 0 
Mn cen tenes 
ge alquila la casa P t ñ i Pjbre n. 15, con sal-, co-
medor, tres cuirtoa, cocina y excusado. Darl" ra-
zón en Campanario 03 C.254 4 6 
U n Q a l i a n o n, 8 8 
ee alquilan frescas y hermosas liabitaciones ait^s 
y bajss propias para hombres solos 6 autrimoaios 
BÍB ciño?. o - ^ 8-6 
S E A L Q U I L A 
la oasa Real, Puentes Grandes, n. 1G6, con sala, 
comedor y cinco cuartos. L a llave ó informes sn 
dueño. Campanario 83. 6 03 4-4 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con. 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras linas desde $1.JÍ0 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 5 , 
Casa de B o r b o l l a 
c7482 1 O 
S n e s i a espaciosa y vsatil&da c»» 
«a ae alquilan varias b.ataitaci©r.©s 
e e s ba l cón á la calis , otras l a t e r l o -
res jr-tm esplénc l ido 7 veatiiafio s é -
con entrada i n d e p s n d i e a t ® 
?}®r Aa imas» Preciost m ó d i c o s * l a -essnasá el ¡sortero á todas horas. 
O 1452 » O 
So alqullaa con entrada indepead:ente, eapec'osa 
antesala, hermeaa sala, amplio y fcesco comedor, 
cuarto de bafio, inodoros, galería con persisnss. 
cocina y cuartos do criados eu el 2" piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon f »do el confort apetecible y oeabadoa de fabri-
car. Zalueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenoría di-
rigírae á San Joaé 21. c l48 l 1 0 
"OR ADO N, 102, altos del osfé y lestaurant—En 
XT esta caaa, «n el p»nto máa céntrico ds la Haba-
na, áuna cuadra del Parque Central y taftrof, ae 
ofrecen mu? hermosas habitacionea amuebladas 6 
no, á precies módicos y con vüta á las calles del 
Prado y Virtudes.—Se habla ing éa. 
6143 8-2 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentínas y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Alejandro Mamires 10, Cerro, 
6£6i 13 6 O 
3 B V E N D E 
un magnífico caballo pura raía ingiera, de moa de 
tiete cuartas y m?dia, trote largo, vropio para pa-
seo. Pued^ verse á todas horas en Amistad 71. 
6197 4-4 
P a l o m a ® b u c h o n a s 




S E V E S T D B 
una partida do lechones propios para criar, en el 
tejar de Capdovila, cal íala de Vento, donde trata-
rán de eu sjnste, 6122 g-30 
por no necesitarlas su dueño, doa muías criollas de 
p rila y propias nara monta. E n la calle de la I n -
dustria.^. Iü8, informar»n^ 6106 S 30 
Se v e a á e una yegua criolla fina 
y su potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das horas. c 1425 13-20 St 
DE I1BLES Y m m k í 
S E V B N D E 
una máquina Baxter ds seis caballos oon calden 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sllefol, San Miguel 11. 
Sti. Spíritus. c 1468 1 0 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAVID80N 
y de mano de Gonlds Mfg C9 para TODOS IN, 
usos Aijrloolas é Induttrlalea. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. Bl 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDT» con torre de acero t a a b j é D , es el motor 
más barato para ext-sor el cgua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a vent& por Francisco Amat, Cuba 60, Habaha. 
c 14'-5 a t 18-1 O 
ME S A S D E B I L L A R — S e v«nden nuevis y usadaí. Sa compran, c mbian, componen y al-
quilan. Sntt'd» de paños, bolas, gouus automáticas 
etc. Se dan Informes por aorreo dirigiéndose á R. 
Miranda. Obratía3!>. 6187 28-3 O 
G Á N G i mucha G A N G A . 
En 5 ceutenes se vende uu piano de uso. 
lly n. 61. fil46 
O'Rei-
8 2 
A L . Q ' O X X ^ A I T 
los bajos de la casa Salud SO, con tedas las comodi-
dades neoesarias para una numerosa familia. I n -
formarán en la misma easa en los altos, y en Rajo 
nüm. 3'., altos. 6186 8-2 
S E ALQTJIÍ-A 
la hermosa y cómoda casa ca'le de Velasco n. 3, en-
tre Habana y Compostela. Infirman fcau Rafael 
n. 2, refrigerador. 6130 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la magniñsa casa de la osl'e 5? n. 67, 
compuesta de patio, traspatio, comedor, sala, sois 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Ánima» 95. 
Habana. 61.H2 la-1 iad-2 
J a r d i n d e A. L a B g w i t l i 
(antea Armand) fondado en 1875. 
8e vznden plantas 3 florea, árbolea frutales, or-
quídeas y peces decolores. Espesialidad en coro-
ua», cruces, ceatos, bouqueta, etc. 
EüfllLIPTUS Y ABlüOARIiS 
Haleches y Palmas de adorno. 
NOTA: No tengo Agentea ai vendedores; todos 
los encargoa deberán hacerse en el jardín ó pasar 
aviao por correo ó teléfono. 
Domínguez n. 1?, & una caadra de los carritec. 
Cerro, HABANA, Teléfono 1530. 
6120 8-?0 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
osea calle de Corralea D. 2 A, erqtiaa á Egido, sa 
alqniian hermosea y frescaa habitaciones oon mue-
bles ó sin ellos, ducha, á mat-imonio sin niños ó ca-
balleros solos. 60í3 8-29 
H A B I T A a i O E T E S . 
Se alquilan $ peraonau de la mayor moralidad en 
el antiguo «Hotel Roma.. 6060 15-28 St 
3 1 1 A L Q U I L A I T 
habitaciones altas & hombres Eolo3,ícon servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 118, entra Sol y Maralla. Laa hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 2C-20 glt 
'gido 1 6 , a l tos 
S n estos ventilados altos, se al* 
guilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, 4 personas 
de moralidad, con baño 7 servicio 
interior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 26-18 St 
AN T I G U O H O T E L D E FRANCIA.—Teriente Rey n. 15. Habana. Esta caaa ettá situada en 
el centro de loa negocios, á proximidad do is Adua-
na y de n á a edificioa del Estado. Preeios, todo in-
cluso, d^sde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la ún ica diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio etmerado. Cocina 
selecta. No bay meta reden ta. Facilidades para los 
pagos. 5781 2f>.)5 St 
M a f l f i M s F f i s t a W B C i i o É s 
T A L L E R D E L A V A D O . 
Se vande uno muy acreditado en pacto cénti ico 
por tenor qne retirarse au dueño al exirinjero. Se 
admite nn soc'o en buenas condiciones. Informarla 
á todo» horts Merced y Picota, café. 
6 }ft3 8- 7 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se vende un magnífico e-seaparate imperial, lunas 
viceladas, un paravan oa»i nuevo y un juego de la-
vabo porcelana finísima. De 11 a. m. á 6p. m. 
6161 8-2 
C a j a de hierro 
de combinación con dobla puerta exterior é interior 
se vende en Barcelona 7. 615S 8 2 
Muebles en 
Juegos de cuarto, juegos de comedor y juegos de 
sala Luis X I V , Luta X V y de mimbresi; aúlaa y 
columpios de todas clases, escaparates de varias 
maderas con y ain luna*; peluador*a, vestidorer, 
lavabos de depósito, mesas de noche y de centro, 
camas de hierro y de madera, mamparas, canasti-
lleros, jarreros, metas de correderas, aparadores y 
de estante, nevera», baróa, bnfatea, pupitres, ca-
jas de hierro, carpstas para eicrltorloa, espejoa de 
sala, reh j -s da pared, lámparas de cristal, cocuye-
ras, prendas de oro y brillantes, ropas é infinidad 
de objetos; tódo muv barato en Animas 8i La Per-
la y Galiano 29 L a Vizcaína. 
Nota.—Hay agencia de mudadas, se hacen via-
jes al campo, precios sin competencia. 
6118 alt 41-30 4a-l 
de Capas impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino F e r n á n d e z y Cp. 
Mural la 91 y 93. 
C 1419 56 27 St 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A . 
Nnevcs y usados se venden y alquilan con ban-
das franceias automática*; constante surtido de 
toda oíase ds e'eotos f.- n'eses para los miamos 
P R E C I O S SÍN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bo'as de billar y se visSen bi-
llarea.—53, B E R N A Z A , ES Fábrica de billar.s, 
Se comprai botas de billar. 5776 78-14 St 
D M I M A Y P E B F O M l 
¡ i l M s S l M l í f i l l f l S ! ! 
FRICCIOIÍE3 ÁSTIREUMATICAS 
D e l D r . b a r r i d o , 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Laa neuralgias máa rebeldes ae ali-
vian enseguida. 
El reuma se curu. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
^arrá y Jonl ison. 
Ota. 1377 26-14 St 
j.v 'J 
y todas l&s enfenaedadea de la piel M 
curan rápidamente con la LOCIÓN XM-
TIHEBÍÉTICA DE BREA VSJETAL DB 
PÉBEZ C A R R I L L O . E L PRURITO 6 PI -
CAZÓN que acompaña é estas enferme-
dade a como por enoanto. Muchoa años 
de éxito ea suficiente garantía. Usese 
para laa escoriacionea de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
branos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
PtdaaolaLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
1*75 alt 13 • O 
siles y 
¡ k h é m superiores é 15 t t m . 
El vaso de íeehe de 10 Id. 
O s T s u n í d o e o f l s t a a l c de \ m me-
friisa, bneaos daiees. ÍBEcbí?, 
«̂-̂ fi st 
GrAXTG-A 
Se venden todoa los ntsntiiioa de una f.brica de 
cigarros y tambiín muchoa cigarros recién hechos 
y macba picadura. Campanario n 1G5. 
6áfi3 4 6 
De les embutidoe el mejor y\s'n rival laa exqui-
sitas bctifarrsfi de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijo» da P. Bargnet Unî -oa reoeptoros: Alon-
gó, Jauma j Comp., Oficios 40 
C 1250 78-22 Ag 
BO D E G A —Por tener quo auaentarie au dneño para la Penína&Ia ss voode un* buena hadega, 
soia en la osquini y may cantinera; se da mu/ ba-
rata, es el gran negocio para el camprador. I n -
formaran Campanario £5, esq. á Virtuaea. 
6221 26-5 Ot 
.Aguacate 1 2 6 
Se alquilan los bajos de eHa casa, propios pr ra, 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrente. Para informes San Ignacio 54, 
baios. 6255 15 6 O 
S B 
dos habitaciones bajas y una alta, á caballeros so-
ios sin animales ni 11 res: se escogen referencias. 
Informarán Amietad 106. 
^ 6242 4-6 
SB A L Q U I L A 
la casa Concordia 1̂ 5 con sala, comedor, saleta, 
cinco cuartos, bafio, inodoio y c'-oaca en )0 c e a í t -
nes; la llave enfrente en el n. 100. 
B^S 8-6 
E a casa de familia se alquila 
nna habitación ft hombres solos 6 matrimonio ain 
niños. Bernaza 29. altos. 6237 4-5 
P u e s t o de frutas 
8o arrienda uno barato y en i nenas condiciones 
Jeada del Monte 203. 6223 4-5 
Propia para u n Rran hotel 
se alquila en el Vadado U casa conocida por Quin-
ta Kigarroa, c<ille once entre cuat-o y eoia. L a llave 
en la misma. Informes Neptuno f'6. 
6224 8-5 
A p i t ó n r i s m i o n Í A E a Vuelta Abai3 cerca de 
nrieilUcUUIClUU ia carretsra de Msriel a 
Cabaña», se arrienda una piagníflca finca para ta-
baco,, f'e 6*5 caballeriaí; muy acreditada por pro-
ducirlo de muy buena calidad: liene aguida fér-
til, represa, giiinera para cojes. e c. Está sin casas 
ror haberse destruido estas durante la puerra. I n -
formarán en el estudio de loi Sres. Boaa. Obrajíi 
n. 26 altos, Habana. 6325 4 5 
SE ALQUILAN 
Loa bajoa de la gran caaa quinta L A S C U L E -
B R á S , Cerro 613, oon portal, íagu*n. jrran cals, 
antesala, doce cuarlot, cocina, doa baños, un jar-
día y tres patios nie , inodoro, caballerizts, abre-
vadero, cuartea i ara criadoa, en «eia oozaa men-
suales y dos mese» en fondo. Itf^rmarán en la 
mieraa. 6226 4-5 
Se vende en buenas condiclonea un magnífico ca-
fé aitoado en el centro de la eiudad, cuyo luach, asi 
como su cantina y leche de vacas que despacha á 
domicilio en carros se halla mur acte litado' 
Sn venta diaria es de 8] á 100 pesos. 
L>ará razón y ent«nd«rá en la venta «l agente Jo-
sé Abelena, Zulneta y Virtudes, pelstma E l P a -
quete Barcelonés, de 11 & una de la tarde y de 6 á 
10 de la noche. 6130 8-5 
BODES-A 
Por tener qoe ausentarse au dueño ae vende una 
ea el mejor barrio de esta capital: estí sol a eu cat-
iro cequinas. Para más informes Oficies 16. 
622i 4-5 
E n Corrali l lo de Ceja de Pablo 
se vende la ñaca Ellea, con 90 eaballerías de her-
moao terrent»-en el centro da loa infrenios; agua fér-
til, parto sulfurosa. Dragones 45 dariu razón. 
6207 4 4 
HB bonito 
en la «alie de N-iptuno. Ss trasoasa con aas vidrie-
ras y i rmatoatos. Informarán Noptuno SI. 
6U4 10-30 
SE V E N D E N L A S CASAS CAMPANARIO ?6, de rdanta baja y con comodidades para nna ro-
gclar fasxilia, y Campanario 87, de a to y b jo, in-
dcpendwntfs tanto el alto como el b:jo. informan 
Obrapía. 21, alto», de 12 á 2, bufete del L i o . L a -
guardia 60£0 8-29 
YEGÜEROS. 
Se veide»" 4,000 quiutalej polvo de tabaco propio 
para eeiuillí ros y aiembras de tabaco. Informarán 
Airuila'-'R. l^d^ír*. 2894 15R-12 Mv 
dos casas, una con todaa las comodidades para una 
familia de guito, an módico precio, y otra ptque-
ña en cinco centenes, ambas en la gainta de Lour-
des, coa derecho á teiófeno. 
c 1491 8-5 
6 p*-
y unos altos para coiti 
familia, con muebles ó sin ellas, y unsi nabitación 
amueb'ads. Se vende un juego Alfmao X I I I v una 
lámpara de cristal de dos luces. Pasaje n. 5, ras-
trería. 61f5 4-4 
Se alquilsn un salón propio para escritorio quetio estAbleclmieñto 
í / icna M a r í a 01 Se alqmla eata hrrmosa ca-
J C B U a i í l a s l t t J l sa acabada de pintar y pró-
x ma á la iglesia de Belén. T.ene todas la» comodi-
dades y capaz para doa familias. Tiene planta alta 
al fondo. Inodoros, baños, t t í . Informarán en la 
miama de doce » dos. 61{i9 4-4 
Cíe alquilan, Neptano 153 y Jesit? María 112, la 
>Oprimera dos vtntanas, 4 bajos y dos altos, pisos 
buenos, cloaca, etc.; la seganda alto v bajo, pisos 
buenos, acabada de pintar; alquiler 7) pe»os cada 
una oro americano. Las liaves y su du-.ño Prado 88, 
bajoa. 6208 4-4 
S H A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario n. ?3, oon sala, co-
medor, tres cuartos y demss comodidades. Informa-
rá su dueño en la misma. 6201 1-4 
en 2.000 peaos la casa Alambique 43, de saia, peis 
cuartos, cocina patio, agua y cioaos. Informes Fer-
nando Díaz, CaOa 91, cafá. Sin intervención de 
corredor, 5S50 56 18 St 
BHSSB 
I 'n l imoneras americanas 
recibimos conttii-t^menta un brillante surtido en 
negras y cvellanadas «on caprichosasvfuarniciotes y 
aprecios jamás conocidos. Teniente He» 25. El Ca 
haUo Andaluz, 5770 '26 14 S 
PAJEAIS E N L A H A B A N A . 
F O R NORMAN DI A.—Nueva y brillante r. ma-
sa de limonercs ? troncos premiados en la Eipoei-
ción. Tttciente Ee> 25. E l Caballo Andaluz. 
5,71 26-14 S 
una jaca criolla, color alazán do jtran tamaño, muy 
d'ble v caminadora. Real 67, Qcemadc» de Maria-
i.«o. P278 4 7 
un mulo de 7i cuaitas, buen marchado?, prop o 
para faetón ó coche; también sirve para carretón. 
Monte SC5. 6if6 4-5 
SE V E N D E N D E 3t 0,000 FOáTURAS D o -rias desdo e! 15 de octubre ba&ta ol 15 de no-
viembre, garantizadas á criollas legítimas. Itfjt-
marán Figuras n. 3. Habana, y en San Cristóbal ta 
casa de Joté Saná. 6̂ 7* 87 
S E V E N D E 
Una gran lámpara araña, d^ quiaca luces, jr»-
pia para un gran salón de recibo ó sociedad de re-
creo en 2'J oentsnee, ctttó trsscipntos pr sos, ea 
Cerro 613, bajos. 6227 4-5 
D E V E N D E 
un semillero de tabaco de tres millonea de postaría 
Informan Vedado, calle de Medina, entre hospital 
de Ntra. Sra, de UB Mercedeea y bodega L Í Palo-
ma, n, 3. Juan Barros. 6205 4-4 
S E V E N D E 
una escalera de caracol de valnto y c'uoo pasos, 
completamente aaua. A tolas horas en Fornandln» 
entre Monte y Omoa, lecherU. 0195 4-4 
Postaras de tabaco. 
E n los Palacios so vonden en la actualidad lai 
de la Hacienda San Ju&u de Zayas. 
6169 13-S O 
íft, fus c-̂  la Srants-fotelien 
J P A K , I S 
L a m a p i n a r i a , u t e n s i l i o s , 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulc€8 y lico-
res 
E l Sol de Memedios, 
ae venda en condiciones ventajosas para quien de-
see tral ajar en isl giro. Está tasado todo en $l3,f 00. 
También aa admiten pro^calcionoa para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en ova1 quiera d« amboa 
sentido*, dirigirsa á R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1467 1 O 
DESTILAR y RECIIFICAR 
AL COH 
75, rne du Théátre, 75 
P A R SS GUIA PRACTIGA delDastüadorde ASÜAMillEmS. 
ESEKGIAS, ctn. Tfi-aríTriix. fiel íabricantí íl UON 
TARIFA ILUSTRA DAsnvisiJns íranso. « 
' V e r c L a d e r o e s p e c i f i c o del 
^ í m i E i Í T O H A B I T U A Í I 
FAUIS, casa O. S B G X O S , 3 S , B o u / e v a r d Mqniparnaaae 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
r i 
Perfumista 
( h i c m e n n & 
ELIXIR 
de los RR. PP. 
de 
V E N T A T O D O L U G A R 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e \ 
e f i c a c i a 
DE ANIMALES 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las Saralsioaes y 
ai A c e i t e de H í g a d o de Baca lao . 
CLIN y GOMAR, PAPJS y en íorfis /aj Farmíd* 





de ¿ftlanco de 
%sao-cKo ( I t o ) " 
extracto para P a ñ u e l o 
«lotaWe por s u d i s t i n c i ó n . ino fens ivo p a r a la C a r a 
— Fábr ica en Bécon-Ies-Bruyéres (Seine). — Almacenes 
urSr&ma de ¿Presas" 
9Bold= ̂ Bream Sspecial 
P a r a toni f i car y s u a v i z a r la p ie l . 
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